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R E S U M O 
A h e m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e de e t i o l o g i a não d e f i n i d a é re-
p r e s e n t a d a por um g r u p o de p a c i e n t e s d e n t r e os p o r t a d o r e s de 
h e m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e nos q u a i s , a p ô s c o m p l e t o e x a m e a n g i o g r ã -
f i c o , não se i d e n t i f i c a a o r i g e m do s a n g r a m e n t o . E s t e f a t o o c o r -
re em 7% a 31% d e s t e s p a c i e n t e s 1 4 ' 2 6 ' 2 7 ' 3 2 ' 3 6 ' ^ 0 , 1 4 7 . 
0 c o n h e c i m e n t o s o b r e a h e m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e de e t i o l o -
gia não d e f i n i d a é d e f i c i e n t e em v á r i o s a s p e c t o s , d e s d e o sim-
ples fato da e t i o l o g i a ser d e s c o n h e c i d a , p a s s a n d o pela p o u c a in-
f o r m a ç ã o s o b r e a p o p u l a ç ã o a f e t a d a pela d o e n ç a a t é a p o b r e z a 
de d a d o s s o b r e sua h i s t ó r i a n a t u r a l . N e s t e e s t u d o p a r t i m o s da 
h i p ó t e s e q u e h e m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e , com ou sem o r i g e m de s a n -
g r a m e n t o d e f i n i d a , são e x p r e s s õ e s de uma m e s m a d o e n ç a v a s c u l a r . 
A a v a l i a ç ã o d e s t a h i p ó t e s e se faz a t r a v é s da c o m p a r a ç ã o de um 
g r u p o de 49 p a c i e n t e s com h e m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e de e t i o l o g i a 
não d e f i n i d a com um g r u p o de 60 p a c i e n t e s com h e m o r r a g i a s u b -
a r a c n õ i d e c o n s e q ü e n t e ã r u p t u r a de a n e u r i s m a s q u e são s u b m e t i d o s 
a um e s t u d o r e t r o s p e c t i v o e d e t a l h a d o das m a n i f e s t a ç õ e s c l i n i -
c a s , c o n d u t a d i a g n o s t i c a e t e r a p ê u t i c a , a l é m do p r o g n ó s t i c o a p ô s 
s e g u i m e n t o a l o n g o p r a z o . 
As s e m e l h a n ç a s nos r e s u l t a d o s o b t i d o s e n t r e os d o i s g r u -
pos i n d i c a m q u e e l e s p o d e m e x p r e s s a r uma m e s m a d o e n ç a v a s c u l a r . 
As d i f e r e n ç a s e n t r e a m b o s p o d e m s e r j u s t i f i c a d a s p e l a m a i o r in-
t e n s i d a d e do s a n g r a m e n t o e ao t r a t a m e n t o c i r ú r g i c o ao qual o 
g r u p o de h e m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e por r u p t u r a de a n e u r i s m a in-
t r a c r a n i a n o foi s u b m e t i d o . 
1 I N T R O D U Ç Ã O 
1.1 H I S T Ó R I C O 
A h e m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e ( H S A ) é p r o v o c a d a pela r u p t u r a 
de um v a s o s a n g ü í n e o v e n o s o ou a r t e r i a l em local q u e p e r m i t a ao 
_ r Q 
s a n g u e e x t r a v a s a d o a l c a n ç a r o e s p a ç o s u b a r a c n õ i d e . 
P o u c o se c o n h e c i a s o b r e HSA a t é o s é c u l o X V I I I . Em 1 7 1 8 , 
D i o n i s d e s c r e v e u d o i s c a s o s de HSA em n e c r õ p s i a s , os q u a i s , pro-
v a v e l m e n t e , r e p r e s e n t a m os p r i m e i r o s c a s o s d o c u m e n t a d o s . 
M o r g a g n i , em 1 7 6 1 , d e s c r e v e u os p r i m e i r o s c a s o s de a n e u r i s m a s 
não r o t o s , e n c o n t r a d o s em n e c r õ p s i a e , em 1 7 7 8 , B i u m i d e m o n s -
trou o p r i m e i r o c a s o de HSA d e v i d o ã r u p t u r a de a n e u r i s m a . No 
i n i c i o do s é c u l o X X , com o uso r o t i n e i r o da p u n ç ã o l o m b a r p r e -
c o n i z a d a por Q u i n c k e , os c a s o s s u s p e i t o s de H S A p u d e r a m ser con-
f i r m a d o s a i n d a em vida . 
Em 1 9 2 4 , S y m o n d s , que p r i m e i r a m e n t e e m p r e g o u a e x p r e s s ã o 
HSA e s p o n t â n e a , d e s c r e v e u d e t a l h a d a m e n t e a s í n d r o m e c l í n i c a e 
as a l t e r a ç õ e s l i q u õ r i c a s c o n s e q ü e n t e s â r u p t u r a de a n e u r i s m a 
i n t r a c r a n i a n o 3 . 
No final da d é c a d a de v i n t e , q u a n d o M o n i z i n t r o d u z i u a 
t é c n i c a da a n g i o g r a f i a c e r e b r a l , v i s u a l i z a n d o o s i s t e m a v a s -
c u l a r , a b r i r a m - s e n o v a s p e r s p e c t i v a s para o d i a g n ó s t i c o e tra-
t a m e n t o c i r ú r g i c o , c u l m i n a n d o com a p r i m e i r a i n t e r v e n ç ã o c i r ú r -
gica para c o l o c a ç ã o d e c l i p e em a n e u r i s m a , r e a l i z a d a por D a n d y 
em 1 9 3 8 3 6 . 
1.2 E P I D E M I O L O G I A 
A t u a l m e n t e , nos p a í s e s o c i d e n t a i s , a d o e n ç a v a s c u l a r ce-
r e b r a l o c u p a o t e r c e i r o l u g a r em m o r t a l i d a d e 2 4 ^ . A n a l i s e s r e c e n -
tes r e v e l a m que 5% a 10% dos c a s o s de a c i d e n t e s v a s c u l a r e s ce-
r e b r a i s são c l a s s i f i c a d o s c o m o HSA e , n e s t e g r u p o , os a n e u r i s -
mas e as m a l f o r m a ç õ e s a r t e r i o v e n o s a s r e p r e s e n t a m as p r i n c i p a i s 
c a u s a s . A b a i x o de 35 a n o s de i d a d e , e n t r e 4 0 % e 50% dos a c i d e n -
tes v a s c u l a r e s c e r e b r a i s são d e v i d o s a HSA 
A r u p t u r a dos a n e u r i s m a s a r t e r i a i s s a c u l a r e s é a c a u s a 
m a i s c o m u m de HSA p r i m á r i a de o r i g e m não t r a u m á t i c a . Em e s t u d o 
c o o p e r a t i v o , c i n c o mil c a s o s de HSA f o r a m a n a l i s a d o s , a t r a vês de 
a n g i o g r a f i a ou n e c r o p s i a , c o n c 1 u i n d o - s e q u e 51% d e s t e s e r a m ori-
g i n a d o s de a n e u r i s m a s i n t r a c r a n i a n o s r o t o s . As m a l f o r m a ç õ e s ar-
Z4C 
t e r i o v e n o s a s o c o r r i a m com uma f r e q ü e n c i a de 6% . O u t r a s c a u s a s 
i d e n t i f i c á v e i s de H S A , m e n o s f r e q ü e n t e s , são h e m o r r a g i a s i n t r a -
c e r e b r a i s h i p e r t e n s i v a s , s a n g r a m e n t o de t u m o r e s i n t r a c r a n i a n o s , 
d i s c r a s i a s s a n g ü í n e a s , uso de a n t i c o a g u l a n t e s , v a s c u l i t e s e a 1 -
22 bs 
g u n s c a s o s de e n c e f a l i t e ' . 
N i s h i o k a e c o l s . , e m e s t u d o c o o p e r a t i v o , r e l a t a r a m q u e em 
1 6 , 5 % a 28% dos p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de H S A , a p ó s c o m p l e t o e x a -
me a n g i o g r ã f i c o c e r e b r a l , não foi p o s s í v e l i d e n t i f i c a r a o r i g e m Í4 o 
do s a n g r a m e n t o . E s t e s p a c i e n t e s c o n s t i t u e m o g r u p o de HSA de 
e t i o l o g i a não d e f i n i d a ( E N D ) e vem s e n d o o b j e t o de a t e n ç ã o de 
- . 9 30 40 hk R2 — 
v á r i o s i n v e s t i g a d o r e s " ^ ' J > J > u» C o n t u d o , i n f o r m a ç o e s 
m a i s d e t a l h a d a s s o b r e o p r o g n ó s t i c o a l o n g o p r a z o de t a i s pa-
c i e n t e s são a i n d a i n s u f i c i e n t e s 1 0 . 
A p r e v e n ç ã o da HSA d e p e n d e , s o b r e t u d o , da i d e n t i f i c a ç ã o 
de f a t o r e s de r i s c o . A l g u n s d e s t e s , como i d a d e ou s e x o , não 
p o d e m ser a l t e r a d o s mas p o d e m l e v a r a um m e l h o r e n t e n d i m e n t o da 
f i s i o p a t o l o g i a da H S A . O u t r o s , c o m o a h i p e r t e n s ã o a r t e r i a l sis-
t ê m i c a , o uso de c o n t r a c e p t i v o s o r a i s , fumo e á l c o o l , p o d e m ser 
m o d i f i c a d o s com um s u b s t a n c i a l i m p a c t o s o b r e esta d o e n ç a ^ . 
1.3 F I S I O P A T O L O G I A 
A p a t o g ê n e s e do a n e u r i s m a c e r e b r a l c o n t i n u a s e n d o o b j e t o 
6 2 - -
de d e b a t e . A o c o r r ê n c i a de HSA sem q u a l q u e r e v i d ê n c i a de aneu-
risma a r t e r i a l gera m u i t a s d ú v i d a s s o b r e a o r i g e m c o n g ê n i t a da 
m a i o r i a dos a n e u r i s m a s i n t r a c r a n i a n o s , s u g e r i n d o uma g r a n d e in-
c i d ê n c i a de l e s õ e s a d q u i r i d a s , p r e s e n t e s nas p a r e d e s a r t e r i a i s , 
c o m o c a u s a de HSA com ou sem a e x i s t ê n c i a de a n e u r i s m a d e t e c -
. - , 16 
tavel 
V e r i f i c a ç õ e s f e i t a s com o a u x i l i o da m i c r o s c o p i a e l e t r ô -
nica s u s t e n t a m o c o n c e i t o de que os a n e u r i s m a s s e j a m c o n s e q ü ê n -
cia de um p r o c e s s o d e g e n e r a t i v o focal l o c a l i z a d o na p a r e d e ar-
t e r i a l . Lang e Kidd e s t a b e l e c e r a m q u e e s t e p r o c e s s o d e g e n e r a t i -
vo é , i n i c i a l m e n t e , d e v i d o a uma p e q u e n a f i s s u r a na l â m i n a elás-
tica i n t e r n a , e n v o l v e n d o as f i b r a s m u s c u l a r e s l i s a s e c a u s a n d o 
d i m i n u i ç ã o da r e s i s t ê n c i a da p a r e d e a r t e r i a l com r e a ç ã o h i s t i o -
c i t ã r i a p e r i focal na t e n t a t i v a de r e p a r a ç ã o da 1 esão 1^ 
M o n c a d a e c o l s . i s o l a r a m das c é l u l a s m u s c u l a r e s da p a r e -
de a r t e r i a l h u m a n a uma e n z i m a q u e t r a n s f o r m a a p r o s t a g l a n d i n a 
e n d o p e r õ x i d o em uma s u b s t â n c i a i n s t á v e l , a p r o s t a c i c l i n a , a 
qual i n i b e a a g r e g a ç ã o p l a q u e t ã r i a e a v a s o c o n s t r i ç ã o a r t e r i a l . 
As p r o s t a g 1 a n d i n a s e n d o p e r õ x i d o t a m b é m dão o r i g e m ao t r o m b o x a n e 
A£ q u e p r o m o v e a a g r e g a ç ã o p l a q u e t ã r i a e a v a s o c o n s t r i ç ã o . 
Q u a n d o há l e s ã o a r t e r i a l focal o c o r r e f o r m a ç ã o de t r o m b o x a n e A2 
com v a s o c o n s t r i ç ã o e f o r m a ç ã o de c o á g u l o , e n q u a n t o q u e a r e a -
ção e n z i m á t i c a que dá o r i g e m ã p r o s t a c i c l i n a é b l o q u e a d a . E s t a 
s í n t e s e é b l o q u e a d a pela p e r o x i d a ç ã o de l i p í d i o s . 0 á c i d o 
1 5 - h i d r o p e r o x i a r a q u i d ô n i c o a c u m u l a d o na p a r e d e d e g e n e r a d a das 
a r t é r i a s c e r e b r a i s a c a r r e t a e r o s ã o da m e s m a , a g r e g a ç ã o p l a q u e -
tária e v a s o c o n s t r i ç ã o E s t e p r o c e s s o o c o r r e em á r e a s de 
p e c u l i a r c o n f o r m a ç ã o a n a t ô m i c a , e x p o s t a s a uma c a r g a h i d r á u l i -
ca m á x i m a , c o m o e x e m p l o , c i r c u l a ç ã o do tipo t e r m i n a l , b i f u r c a -
ção em f o r m a de T e a n o m a l i a s de c a l i b r e a r t e r i a l no p o l í g o n o 
de W i l l i s , Na p r o x i m i d a d e d e s t a s á r e a s um l e n t o p r o c e s s o c i c a -
t r i c i a l c o m e ç a a ser a t i v a d o e , na a u s ê n c i a de r u p t u r a de pa-
rede a r t e r i a l , um s a c o a n e u r i s m ã t i c o se d e s e n v o l v e . E s t e f a t o 
p o d e ser c o m p r o v a d o o b s e r v a n d o - s e , a t r a v é s de a r t e r i o g r a f i a s 
s e r i a d a s , o c r e s c i m e n t o de a n e u r i s m a s i n t r a c r a n i a n o s 1 . 
0 saco a n e u r i s m ã t i c o d e v e ser c o n s i d e r a d o ao m e s m o tem-
p o , m e c a n i s m o de d e f e s a e r e p a r o a n a t ô m i c o de um l e n t o p r o c e s -
so d e g e n e r a t i v o , d e v i d o a a l t e r a ç õ e s l o c a l i z a d a s do f l u x o s a n -
g ü í n e o c e r e b r a l , s e g u i d o de d a n o b i o q u í m i c o e e s t r u t u r a l da 
p a r e d e o r t e r i a l ^ , 
V á r i a s t e o r i a s a c e r c a da o r i g e m da HSA de e t i o l o g i a não 
d e f i n i d a f o r a m p r o p o s t a s a t é o p r e s e n t e , H a y w a r d s u g e r e c o m o 
e t i o l o g i a a t r o m b o s e e s p o n t â n e a de um a n e u r i s m a i n t r a c r a n i a n o 
ou a r u p t u r a de p e q u e n o s a n e u r i s m a s , com d i â m e t r o m e n o r ou 
igual a 2 m m , com a u t o - d e s t r u i ç ã o e s u b s e q ü e n t e c i c a t r i z a ç ã o 
da f i s s u r a a r t e r i a l 
1 .4 A P R E S E N T A Ç Ã O C L Í N I C A 
A HSA a p r e s e n t a s i n t o m a s p e c u l i a r e s com i n í c i o s ú b i t o , 
m a r c a d o por um s i n t o m a p r i n c i p a l , a c e f a l é i a . A dor p o d e se 
a c o m p a n h a r de v ô m i t o s , f o t o f o b i a e o b n u b i l a ç ã o , Um s i n t o m a p r e -
m o n i t ó r i o , a l g u m a s v e z e s o b s e r v a d o na H S A , é d o r h e m i c r a n i a 
a g u d a no lado da h e m o r r a g i a , m a i s c o m u m nos a n e u r i s m a s do t e r -
r i t ó r i o da a r t é r i a c o m u n i c a n t e p o s t e r i o r , o n d e a dor r e t r o - o r b i -
t ã r i a é d e v i d a ao e s t i r a m e n t o da d u r a - m ã t e r ou ã p r ó p r i a i n e r -
v a ç ã o da a r t é r i a c a r ó t i d a t e r m i n a l p e l o q u i n t o par c r a n i a n o ^ . 
E v e n t u a l me n t e , p o d e o c o r r e r p e r d a da c o n s c i ê n c i a de c u r t a d u r a -
ç ã o e c a r á t e r r e g r e s s i v o após a c e f a l ê i a i n i c i a l , com o p a c i e n -
te r e c o r d a n d o - s e c l a r a m e n t e do i n i c i o dos si n t o m a s . Os s i n a i s 
n e u r o l ó g i c o s f o c a i s e s t ã o a u s e n t e s ou s ã o d i s c r e t o s na h e m o r r a -
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gia m e n i n g e a pura ' •>' . 
A e v o l u ç ã o do q u a d r o d e p e n d e da i n t e n s i d a d e da h e m o r r a -
g i a , I m e d i a t a m e n t e , ou d e n t r o de h o r a s , d e s e n v o l v e - s e r i g i d e z d e 
nuca e o u t r o s s i n a i s de i r r i t a ç ã o m e n í n g e a ^ . 
E s t e c o n j u n t o de s i n a i s e s i n t o m a s , a l é m de f u n ç ã o d i a g -
n o s t i c a , é u t i l i z a d o para a v a l i a r a c o n d i ç ã o do p a c i e n t e com a 
f i n a l i d a d e de m o n i t o r i z a ç ã o c l í n i c a e d e f i n i ç ã o p r e c o c e de prog-
n ó s t i c o , a t r a v é s de m é t o d o s de g r a d u a ç ã o q u e q u a n t i f i c a m a c o n -
d i ç ã o do p a c i e n t e a p ó s a h e m o r r a g i a . Os m a i s c o m u m e n t e u t i l i z a -
dos são de H u n t e H e s s e N i s h i o k a , e s t e uma v e r s ã o a t u a l i z a d a 
do s i s t e m a de B o t t e r e l l . E n t r e t a n t o , o b s e r v a - s e g r a n d e v a r i a b i -
l i d a d e e n t r e os e x a m i n a d o r e s q u a n d o os p a c i e n t e s com HSA são 
s u b m e t i d o s a e s t a s e s c a l a s , pela d i f i c u l d a d e em s i t u á - l o s d e n -
M I 
tro das d e s c r i ç õ e s i d e a l i z a d a s em seus v á r i o s n í v e i s . 
1 .5 E X A M E S C O M P L E M E N T A R E S 
A t o m o g r a f i a axial c o m p u t a d o r i z a d a ( T A C ) é o e x a m e ini-
cial na i n v e s t i g a ç ã o dos p a c i e n t e s com H S A r e c e n t e . A p r e s e n ç a 
de s a n g u e no e s p a ç o s u b a r a c n õ i d e c o n f i r m a o d i a g n ó s t i c o e o r i -
enta as p r i o r i d a d e s para o f u t u r o e s t u d o a n g i o g r ã f i c o . A p r e -
s e n t a uma p r e c i s ã o que varia de 55% a 1 0 0 % q u a n d o r e a l i z a d a 
d e n t r o da p r i m e i r a s e m a n a a p ó s a h e m o r r a g i a ^ N e s t e p e r í o d o , 
por r e a b s o r ç ã o p r o g r e s s i v a do s a n g u e , os a c h a d o s t o m o g r a f i c o s 
t e n d e m a d e s a p a r e c e r . A e v i d ê n c i a de s a n g u e no e s p a ç o s u b a r a c -
n ó i d e 7 a 10 dias após o i n í c i o do q u a d r o s u g e r e r e s s a n g r a m e n -
to 
Com e x c e ç ã o da p r e s e n ç a de s a n g u e no e s p a ç o s u b a r a c n õ i -
d e , a m a i o r i a das t o m o g r a f i a s r e a l i z a d a s na f a s e r e c e n t e põs-
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- h e m o r r a g i a é n o r m a l . Nos c a s o s o n d e nao se d e m o n s t r a a hemor-
ragia e é a f a s t a d a a p r e s e n ç a de h i p e r t e n s ã o i n t r a c r a n i a n a , o 
e x a m e do l í q u o r d e v e ser r e a l i z a d o , a t r a v é s da p u n ç ã o l o m b a r , 
para c o n f i r m a ç ã o di a g n õ s ti c a 2 0 ' ̂  1 . 
A a n g i o g r a f i a c e r e b r a l f o r n e c e i n f o r m a ç õ e s a c e r c a da 
l o c a l i z a ç ã o e a c e s s i b i l i d a d e c i r ú r g i c a do a n e u r i s m a . E s t e e x a -
m e , q u a n d o r e a l i z a d o sob boas c o n d i ç õ e s t é c n i c a s , a p r e s e n t a 
uma e f i c á c i a p o t e n c i a l em t o r n o de 90% para o e s c l a r e c i m e n t o 
e t i o l ó g i c o da H S A . Se p r e c o c e e a d e q u a d a m e n t e r e a l i z a d a , não 
c o n t r i b u i s i g n i f i c a t i v a m e n t e para a m o r b i d a d e ou m o r t a l i d a d A 
A q u e s t ã o da e x t e n s ã o do e x a m e a n g i o g r ã f i c o c e r e b r a l de-
ve ser c o n s i d e r a d a com b a s e nos d a d o s da T A C . Q u a n d o a d i s t r i -
b u i ç ã o do s a n g u e i n d i c a c l a r a m e n t e l e s ã o s u p r a t e n t o r i a l , a an-
g i o g r a f i a c a r o t i d i a n a b i l a t e r a l p o d e ser s u f i c i e n t e p a r a o 
d i a g n ó s t i c o , se bem que seja r e c o m e n d á v e l o e s t u d o p a n a n g i o g r ã -
f i c o nos p a c i e n t e s a b a i x o de 60 a n o s de i d a d e p a r a se e x c l u i r 
» • » 
o u t r o s p o s s í v e i s s í t i o s de a n e u r i s m a s . 
Na r e s s o n â n c i a n u c l e a r m a g n é t i c a o s a n g u e é v i s t o nos 
s u l c o s e c i s t e r n a s , seu T^ c u r t o p o d e p r o p o r c i o n a r c o n t r a s t e 
com o o s s o a d j a c e n t e e o i T q u o r . P o r é m , na sua f a s e a g u d a , e n -
tre 24 h o r a s e 36 h o r a s a p ó s o i n i c i o do q u a d r o , a H S A n ã o é 
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i d e n t i f i c a d a com s e g u r a n ç a a t r a v é s d e s t e e x a m e . 
1.6 T R A T A M E N T O 
Nos c a s o s de HSA de e t i o l o g i a nao d e f i n i d a nao e x i s t e 
n e n h u m p r o g r a m a t e r a p ê u t i c o q u e vã a l t e r a r a h i s t õ r i a n a t u r a l 
62 
da d o e n ç a . Na i m p o s s i b i l i d a d e de t r a t a m e n t o e t i o l o g i c o , e s t e 
g r u p o de p a c i e n t e s é , g e r a l m e n t e , m a n e j a d o com r e p o u s o no lei-
to por d u a s a três s e m a n a s e s e d a ç ã o b r a n d a . O u t r a s s u b s t â n -
cias c o m o h i p o t e n s o r e s , a n t i f i b r i n o l T t i c o s , b a r b i t ú r i c o s e 
c o r t i c o s t e r õ i d e s , são e m p r e g a d a s na t e n t a t i v a de m i n i m i z a r o 
r i s c o de c o m p l i c a ç õ e s no p e r í o d o p r e c o c e p õ s - h e m o r r a g i a 22,^*4 
62 
Foi a v a l i a d o a m p l a m e n t e o uso das d r o g a s a n t i f i b r i n o l T -
t i c a s , com o i n t u i t o de d i m i n u i r a taxa de r e s s a n g r a m e n t o du-
r a n t e o p e r í o d o p r e c o c e a p ô s a H S A , q u a n d o os d i s t ú r b i o s cir-
c u l a t ó r i o s a t i n g e m seu mãximo' 4^ . Hã c o n c o r d â n c i a de r e s u l t a d o s 
na l i t e r a t u r a de que tais d o e n ç a s d i m i n u e m o n ú m e r o de r e s s a n -
g r a m e n t o s , ao m e s m o t e m p o em q u e a u m e n t a m o n ú m e r o de c o m p l i -
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c a ç o e s i s q u ê m i c a s e h i d r o c e f a l i a , o q u e l i m i t a o seu u s o ' ' 
31 ,50,60 
C l i n i c a m e n t e , o b s e r v a - s e q u e a H S A é f r e q ü e n t e m e n t e 
a c o m p a n h a d a de a u m e n t o na p r e s s ã o i n t r a c r a n i a n a . 0 u s o de b a r -
b i t ú r i c o s , com o i n t u i t o de r e d u z i r a p r e s s ã o i n t r a c r a n i a n a , é 
a m p l a m e n t e a c e i t o . No e n t a n t o , e s t a s d r o g a s p r o d u z e m d e p r e s s ã o 
geral do s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e p o r e s t a i n e s p e c i f i c i d a d e de 
a ç ã o é d i f í c i l se o b t e r r e s p o s t a t e r a p ê u t i c a a d e q u a d a sem a c a r -
27 
r e t a r e s t e e f e i t o i n d e s e j á v e l 
0 m a n e j o do p a c i e n t e p o r t a d o r de HSA c o n s e q ü e n t e ã r u p -
tura de a n e u r i s m a i n t r a c r a n i a n o ( R A I ) é um p r o b l e m a de c o n s i d e -
rável c o m p l e x i d a d e , e n v o l v e n d o v a r i á v e i s c o m o i d a d e , s e x o , c o n -
d i ç ã o c l i n i c a , l o c a l i z a ç ã o do a n e u r i s m a , t e m p o de e v o l u ç ã o p õ s -
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- h e m o r r a g i a , t a m a n h o e c o n f i g u r a ç ã o do m e s m o 
As t é c n i c a s m i c r o c i r ú r g i c a s d e r a m nova d i m e n s ã o ao t r a -
t a m e n t o dos a n e u r i s m a s , p o r é m seus b e n e f í c i o s nas v á r i a s c a t e -
g o r i a s e g r a u s de p a c i e n t e s c o n t i n u a m s e n d o a v a l i a d o s ^ 2 . 
Uma vez e s t a b e l e c i d a a l o c a l i z a ç ã o e x a t a do a n e u r i s m a e 
sua a c e s s i b i l i d a d e , s u r g e a q u e s t ã o do m o m e n t o ideal para a r e a -
l i z a ç ã o da i n t e r v e n ç ã o c i r ú r g i c a . Nos c a s o s o p e r a d o s a p ô s o sé-
t i m o dia da H S A , Sai to e c o l s . r e l a t a r a m uma taxa de m o r t a l i d a -
de de a p e n a s 3 , 7 % , e n q u a n t o q u e , q u a s e 18% dos t r a t a d o s a n t e s 
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do t e r c e i r o dia p õ s - h e m o r r a g i a f o r a m a ó b i t o . C o n t u d o , H u n t e 
o u t r o s a d v o g a r a m c i r u r g i a p r e c o c e para os p a c i e n t e s nos g r a u s I 
e I I , c o n c l u i n d o que o r i s c o de r e s s a n g r a m e n t o s e g u i d o por õ b i -
+ - . 29,^5,62 
to e g r a n d e . 
R o s e n o r n e c o l s . , e m 1 9 8 7 , c o n c l u e m q u e a c i r u r g i a p r e c o -
ce não i n f l u e n c i a a e v o l u ç ã o c l í n i c a , e x c e t o p o r p r e v e n i r o 
r e s s a n g r a m e n t o , b e n e f i c i a n d o , a s s i m , os p a c i e n t e s em b o a s c o n d i -
-i -r í»3 
ç o e s c l i m cas . 
1.7 C O M P L I C A Ç Õ E S 
Uma s é r i e de c o m p l i c a ç õ e s o c o r r e m nos p r i m e i r o s d i a s após 
a H S A . S e g u n d o P e e r l e s s , e m 1 9 7 7 , n u m a s é r i e de 4 2 0 p a c i e n t e s , a 
d e t e r i o r a ç ã o c l i n i c a após HSA foi d e v i d a a v a s o e s p a s m o ( 3 0 % ) , 
h i p o n a t r e m i a s e c u n d á r i a ã d e p l e ç ã o de v o l u m e e/ou pela s e c r e -
ção i n a p r o p r i a d a de h o r m ô n i o a n t i d i u r é t i c o ( 1 8 % ) , h i d r o c e f a l i a 
( 1 4 % ) e r e s s a n g r a m e n t o (6%) 2 ' 2 8 . 
0 d e s e n v o l v i m e n t o do v a s o e s p a s m o e s t á d i r e t a m e n t e r e l a -
c i o n a d o com a p r e s e n ç a de c o á g u l o s s a n g ü í n e o s , m a i o r e s q u e 
5 mm x 3 m m , nas c i s t e r n a s b a s a i s , os q u a i s p o d e m ser d e t e c t a -
dos pela T A C . G u r u s i n g h e e c o l s . ( 1 9 8 4 ) r e f e r i r a m uma i n c i d ê n -
cia de v a s o e s p a s m o em 37% dos p a c i e n t e s q u e não a p r e s e n t a v a m 
c o á g u l o s no e s p a ç o s u b a r a c n õ i d e c o n t r a uma i n c i d ê n c i a de 55% 
de v a s o e s p a s m o n a q u e l e s o n d e se d e m o n s t r a v a a p r e s e n ç a de c o ã -
g u l o s . 0 v a s o e s p a s m o s i n t o m á t i c o se d e s e n v o l v e do q u a r t o ao 
d é c i m o s e g u n d o dia a p ó s a H S A , s e n d o q u e 30% a 70% das a r t e r i o -
g r a f i a s r e a l i z a d a s nesta f a s e d e m o n s t r a m v a s o e s p a s m o , p o r é m , 
a p e n a s 20% a 30% d e s t e s p a c i e n t e s d e s e n v o l v e m v a s o e s p a s m o s i n -
t o m ã t i c o , ou s e j a , d e t e r i o r a ç ã o c l í n i c a por i s q u e m i a c e r e b r a l . 
0 f a t o r m a i s i m p o r t a n t e para o d e s e n v o l v i m e n t o de v a s o e s p a s m o 
ê o g r a u c l í n i c o do p a c i e n t e na a d m i s s ã o . G r a f e N i b b e l i n k , em 
e s t u d o c o o p e r a t i v o , e n c o n t r a r a m v a s o e s p a s m o a n g i o g r ã f i c o em 
22% dos p a c i e n t e s a d m i t i d o s em g r a u I e 5 3 % e 74% para a q u e l e s 
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a d m i t i d o s nos g r a u s IV e V r e s p e c t i v a m e n t e 
A h i p o n a t r e m i a , d i s t ú r b i o e l e t r o l í t i c o m a i s c o m u m 
o b s e r v a d o a p ô s H S A , é u s u a l m e n t e a s s o c i a d a ã p e r d a e x c e s s i v a 
de s ó d i o na u r i n a , h i p o s m o l a r i d a d e s a n g ü í n e a e n í v e i s s é r i c o s 
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de h o r m ô n i o a n t i d i u r é t i c o e l e v a d o s . A h i p o n a t r e m i a de o r i g e m 
n e u r o g ê n i c a , ou s í n d r o m e de s e c r e ç ã o i n a p r o p r i a d a do h o r m ô n i o 
a n t i d i u r é t i c o , o c o r r e na f a s e a g u d a p ô s - H S A por l e s ã o dos nú-
c l e o s s u p r a - ô p t i c o s e p a r a v e n t r i c u 1 a r e s c o m l i b e r a ç ã o e x c e s s i -
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va do h o r m ô n i o anti di uréti co 
A h i d r o c e f a l i a o b s t r u t i v a , c o m o c o m p l i c a ç ã o da H S A , o c o r -
re nas h e m o r r a g i a s m a c i ç a s p o r b l o q u e i o da a b s o r ç ã o do l T q u o r ou 
por a d e r ê n c i a s no e s p a ç o s u b a r a c n õ i d e , d e s e n v o l v e n d o - s e d e n t r o 
de 1 a 2 s e m a n a s a p ô s a h e m o r r a g i a , s e n d o q u e os s i n a i s c l í n i c o s 
a p a r e c e m d e n t r o de 3 a 4 semanas 2* 4'' 4 1 
0 r e s s a n g r a m e n t o é uma c o m p l i c a ç ã o g e r a l m e n t e f a t a l q u e 
o c o r r e p r e f e r e n c i a l m e n t e nas d u a s p r i m e i r a s s e m a n a s a p ó s a H S A 
i o Q __ 
' . A l i t e r a t u r a m o s t r a , nos c a s o s de HSA de e t i o l o g i a nao 
d e f i n i d a , uma i n c i d ê n c i a de r e s s a n g r a m e n t o q u e v a r i a de 1% a 7% 
(em t o r n o de 3 , 1 % nos p r i m e i r o s 6 m e s e s ) , com uma taxa de m o r t a -
l i d a d e de 1,5% 1.6.10,22,28,30, 
Em e s t u d o c o o p e r a t i v o , N i s h i o k a e c o l s . d e f i n i r a m uma ta-
xa c u m u l a t i v a de r e s s a n g r a m e n t o para a n e u r i s m a de 1 1 , 5 % a t e 5 
a n o s , 2 1 , 1 % a t é 10 a n o s e 2 9 , 7 % a t é 20 a n o s , ou 2 , 2 % p o r ano na 
p r i m e i r a d é c a d a e 0 , 8 6 % por a n o na s e g u n d a d é c a d a . A taxa de 
m o r t a l i d a d e para e s t a c o m p l i c a ç ã o é de 7% por s e m a n a a t é as p r i -
m e i r a s 6 s e m a n a s e 41% para o p e r í o d o de 6 m e s e s a 10 a n o s p ó s -
- h e m o r r a g i a 39. 
1.8 P R O G N O S T I C O 
0 p r o g n ó s t i c o na HSA de e t i o l o g i a não d e f i n i d a é m a i s fa-
v o r á v e l do q u e nos c a s o s o n d e se e n c o n t r a a o r i g e m do s a n g r a m e n -
to c o m o d e m o n s t r a d o p o r N i s h i o k a e c o l s . q u e , em e s t u d o c o o p e r a -
tivo de a n e u r i s m a s , r e l a t a r a m m a i o r s o b r e v i d a nos p a c i e n t e s com 
HSA de e t i o l o g i a não d e f i n i d a q u a n d o c o m p a r a d o s a q u e l e s com rup-
tura de a n e u r i s m a s e um p r o g n ó s t i c o a l o n g o p r a z o a i n d a m e l h o r 
que n a q u e l e s p o r t a d o r e s de a n e u r i s m a s t r a t a d o s c o n s e r v a d o r a m e n -
No g r u p o de H S A , d e e t i o l o g i a não d e f i n i d a , a taxa de m o r -
t a l i d a d e a n t e s dos 30 dias v a r i a de 2% a 6 % 2 2 , 3 0 ' 3 1 ' . Nos hi-
p e r t e n s o s foi o b s e r v a d a uma s o b r e v i d a s i g n i f i c a t i v a m e n t e m e n o r 
nos p r i m e i r o s 5 a 10 a n o s p o s - h e m o r r a g i a . 0 p r o g n o s t i c o g l o b a l 
é b o m , com r e t o r n o às a t i v i d a d e s d e n t r o de 6 m e s e s a p ó s o q u a -
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dro de H S A , com r e c u p e r a ç ã o f u n c i o n a l total em t o r n o de 80% ' ' 
^ . As s e q ü e l a s c o n s i s t e m em s i n t o m a s r e s i d u a i s , i n c l u i n d o ce-
f a l é i a , v e r t i g e n s , f a t i g a b i 1 i d a d e e i r r i t a b i l i d a d e (22% a 4 0 % ) , 
s i n a i s de d e m ê n c i a leve ( 2 9 % ) e d e f i c i t s o b j e t i v o s r e s i d u a i s 
( 5 % ) 1 0 ' 2 2 . 
A HSA por r u p t u r a de a n e u r i s m a s i n t r a c r a n i a n o s a p r e s e n t a 
g r a v i d a d e m a i o r , com taxas de 19% a 22% para m o r b i d a d e e 37% a 
58% para m o r t a l i d a d e 9.35,46^ A p r o x i m a d a m e n t e , 3 0 % dos ó b i t o s p õ s -
- h e m o r r a g i a nos p a c i e n t e s h o s p i t a l i z a d o s f o r a m a t r i b u í d o s aos 
e f e i t o s d i r e t o s da m e s m a e 25% a c o m p l i c a ç õ e s i s q u ê m i c a s , as 
q u a i s p o d e m ser p r e v i s t a s pela q u a n t i d a d e de s a n g u e no e s p a ç o 
s u b a r a c n õ i d e . A TAC na a d m i s s ã o é útil na d e t e r m i n a ç ã o da c a u s a 
de d e f i c i t n e u r o l ó g i c o e na a v a l i a ç ã o de p r o g n ó s t i c o . H e m o r r a -
gias s e v e r a s e d i f u s a s têm p i o r e v o l u ç ã o c l i n i c a , e n q u a n t o q u e 
h e m o r r a g i a s d i s c r e t a s e l o c a l i z a d a s , ou as q u e não a p a r e c e m na 
T A C , i n d i c a m m e l h o r p r o g n ó s t i c o 1 1 . 
As s e q ü e l a s e m o c i o n a i s e c o g n i t i v a s no p r o c e s s o de re-
c u p e r a ç ã o p õ s - h e m o r r ã g i c o são m a i s r e l e v a n t e s q u e d e s a b i l i d a d e 
f í s i c a . O c o r r e uma e n c e f a l o p a t i a d i f u s a q u e i n c l u i d e s d e p e q u e -
nas a l t e r a ç õ e s de m e m ó r i a a t é d i s t ú r b i o s das f u n ç õ e s i n t e l e c -
t u a i s s u p e r i o r e s . A m a i o r i a dos p a c i e n t e s a p r e s e n t a uma d i m i n u i -
ção nos seus i n t e r e s s e s e a t i v i d a d e s com a u m e n t o de fati g a b i 1 i -
d a d e . S e n s a ç õ e s de a n s i e d a d e , p r e o c u p a ç ã o e x c e s s i v a e i r r i t a b i -
l i d a d e são f r e q ü e n t e s . P o d e m o c o r r e r a l t e r a ç õ e s do h u m o r com 
t e n d ê n c i a ã d e p r e s s ã o . D i s f u n ç õ e s c o g n i t i v a s , e s p e c i a l m e n t e d i s -
t ú r b i o s de m e m ó r i a e a t e n ç ã o , são o b s e r v a d a s . A i d a d e do p a c i e n -
te p a r e c e ser o f a t o r m a i s r e l e v a n t e na r e s t i t u i ç ã o das f u n ç õ e s 
c o g n i t i v a s o u , c o n t r a r i a m e n t e , na m a n u t e n ç ã o d e s t e s d e f i c i t s 3 ^ . 
2 O B J E T I V O S 
O c o n h e c i m e n t o m é d i c o s o b r e a h e m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e de 
e t i o l o g i a não d e f i n i d a , como foi m o s t r a d o na r e v i s ã o da l i t e r a -
t u r a , é d e f i c i e n t e d e s d e o s i m p l e s fato da e t i o l o g i a ser d e s c o -
n h e c i d a , p a s s a n d o pela p o u c a i n f o r m a ç ã o s o b r e a p o p u l a ç ã o a f e -
tada pela d o e n ç a até a p o b r e z a de d a d o s s o b r e sua h i s t ó r i a na-
t u r a l . Esta e n f e r m i d a d e p a r e c e ter s i d o r e l e g a d a ao d e s c a s o 
n e u r o c i r ú r g i c o , t a l v e z por não ter t e r a p ê u t i c a c i r ú r g i c a . 
N e s t e e s t u d o p a r t e - s e da h i p ó t e s e de q u e a h e m o r r a g i a 
s u b a r a c n õ i d e , com ou sem o r i g e m de s a n g r a m e n t o d e f i n i d a , são 
e x p r e s s õ e s de uma m e s m a d o e n ç a v a s c u l a r . A a v a l i a ç ã o d e s t a hi-
p ó t e s e , a t r a v é s da c o m p a r a ç ã o de dois g r u p o s , com e sem e t i o l o -
gia d e t e r m i n a d a , f o r m a o o b j e t i v o b á s i c o d e s t e t r a b a l h o . Um es-
tudo d e t a l h a d o e c u i d a d o s o das m a n i f e s t a ç õ e s c l í n i c a s , c o n d u t a 
d i a g n o s t i c a e t e r a p ê u t i c a , a l é m do p r o g n ó s t i c o a p ó s o s e g u i m e n -
to a l o n g o p r a z o , d e v e m p e r m i t i r não só d e f i n i r a q u e s t ã o nos o-
l õ g i c a c o m o t a m b é m a c r e s c e n t a r d a d o s ã l i t e r a t u r a n e u r o c i r ú r g i -
ca no t o c a n t e aos v á r i o s a s p e c t o s d e s t a d o e n ç a . N ã o é p r e t e n s ã o 
d e s t e e s t u d o a v a l i a r c o n d u t a s t e r a p ê u t i c a s em H S A . 
3 M E T O D O L O G I A 
3.1 C A S U Í S T I C A 
Foi r e a l i z a d o um e s t u d o r e t r o s p e c t i v o e c o n t r o l a d o , uti-
l i z a n d o m e d i d a s q u a n t i t a t i v a s c l í n i c a s , t o m o g r ã f i c a s e a n g i o -
g r ã f i c a s o n d e f o r a m a n a l i s a d o s 49 p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de he-
m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e de e t i o l o g i a não d e f i n i d a ( E N D ) . T r i n t a e 
s e t e d e l e s f o r a m a t e n d i d o s p e l o s S e r v i ç o s de N e u r o l o g i a e N e u -
r o c i r u r g i a do H o s p i t a l Nossa S e n h o r a das G r a ç a s e os d o z e r e s -
t a n t e s a t e n d i d o s e t r a t a d o s p e l o S e r v i ç o de N e u r o c i r u r g i a do 
H o s p i t a l de C l í n i c a s da U n i v e r s i d a d e F e d e r a l do P a r a n á , em 
C u r i t i b a , no p e r í o d o de 1 9 7 8 a 1 9 8 8 . 
A s e l e ç ã o d e s t e s 49 p a c i e n t e s foi b a s e a d a na c o m p r o v a ç ã o 
da h e m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e por e x a m e do l í q u o r e / o u t o m o g r a f i a 
c o m p u t a d o r i z a d a c e r e b r a l , e na não i d e n t i f i c a ç ã o da o r i g e m do 
s a n g r a m e n t o p e l o e s t u d o a n g i o g r ã f i c o c a r o t i d i a n o e v é r t e b r o - b a -
s i1 a r . 
C o m o g r u p o c o n t r o l e , f o r a m u t i l i z a d o s 68 de um total de 
282 p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de HSA por r u p t u r a de a n e u r i s m a i n t r a -
c r a n i a n o ( R A I ) , s u b m e t i d o s ã i n t e r v e n ç ã o c i r ú r g i c a no p e r í o d o 
de 1980 a 1 9 8 8 no S e r v i ç o de N e u r o c i r u r g i a do H o s p i t a l N o s s a 
S e n h o r a das G r a ç a s . A e s c o l h a foi f e i t a r e t i r a n d o s e m p r e o 
q u a r t o p a c i e n t e do a r q u i v o , de m a n e i r a s u c e s s i v a , pela o r d e m de 
i n t e r n a m e n t o , por p e s s o a que não t i n h a c o n h e c i m e n t o do e s t u d o . 
F o r a m d e s p r e z a d o s o i t o p a c i e n t e s para os q u a i s os d a d o s e r a m 
p o b r e s . 
3.2 L E V A N T A M E N T O DE D A D O S 
E s t e e s t u d o foi d e s e n v o l v i d o em d u a s e t a p a s , s e n d o a 
p r i m e i r a de p e s q u i s a e l e v a n t a m e n t o de d a d o s j u n t o aos p r o n t u -
á r i o s , o n d e f o r a m o b t i d a s as s e g u i n t e s i n f o r m a ç õ e s : 
a) i d a d e e s e x o ; 
b) d o e n ç a s a s s o c i a d a s ; 
c) e x a m e n e u r o l ó g i c o na a d m i s s ã o ; 
d) t e m p o de e v o l u ç ã o p r é - i n t e r n a m e n t o ; 
e) t e m p o de i n t e r n a m e n t o ; 
f) t e m p o de p e r m a n ê n c i a em UTI ; 
g) c o m p l i c a ç õ e s ; 
h) e x a m e s c o m p l e m e n t a r e s ; 
i) t r a t a m e n t o . 
N u m a s e g u n d a e t a p a a m b o s os g r u p o s de p a c i e n t e s f o r a m 
s u b m e t i d o s a um s e g u i m e n t o c l T n i c o - a m b u l a t o r i a l e r e s p o n d e -
ram a um q u e s t i o n á r i o p r e v i a m e n t e d e t e r m i n a d o e p a d r o n i z a d o 
q u e c o n t i n h a os s e g u i n t e s q u e s i t o s : 
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a) o c u p a ç a o do p a c i e n t e a n t e s da d o e n ç a ; 
b) o c u p a ç ã o atual ; 
c) si n t o m a s a t u a i s ; 
d) a l t e r a ç õ e s e m o c i o n a i s ; 
e) d e f i c i t s o b j e t i v o s r e s i d u a i s . 
P o s t e r i o r m e n t e , o s p a c i e n t e s f o r a m e x a m i n a d o s e s u b m e t i -
dos a uma e s c a l a de d e s a b i l i d a d e q u e se b a s e i a nas a t i v i d a d e s 
da vida d i á r i a , e n g l o b a n d o a u t o - s u f i c i ê n c i a e c a p a c i d a d e 1 a b o -
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r a t i v a , com a s e g u i n t e g r a d u a ç a o : 
1) b e m , t o t a l m e n t e c a p a z para o t r a b a l h o ; 
2) d e s a b i l i d a d e m í n i m a , a u t o - s u f i c i e n t e ; 
3) d e s a b i 1 i d a d e p a r c i a l , p a r c i a l m e n t e a u t o - s u f i c i e n t e ; 
4) d e s a b i l i d a d e t o t a l , r e s t r i t o ao l e i t o ; 
5) e s t a d o v e g e t a t i v o . 
Esta r e v i s ã o geral dos c a s o s , u t i 1 i z a d a para d e f i n i ç ã o de 
p r o g n õ s t i c o , f o i r e a 1 i z a d a , p e s s o a 1 m e n t e , p e 1 o i n v e s t i g a d o r , em um 
p e r í o d o m é d i o de 4 anos e 9 m e s e s e 2 a n o s e 7 m e s e s a p ó s o in-
t e r n a m e n t o inicial nos g r u p o s END e RAI r e s p e c t i v a m e n t e . 
3.3 C O R R E L A Ç A O DE D A D O S 
F o r a m c o r r e l a c i o n a d o s os d a d o s o b t i d o s para os g r u p o s 
END e RAI nas s e g u i n t e s v a r i á v e i s : 
a) i d a d e ; 
b) s e x o ; 
c) d o e n ç a s a s s o c i a d a s ; 
d) grau c l í n i c o na a d m i s s ã o ; 
e) t e m p o de i n t e r n a m e n t o / t e m p o de p e r m a n ê n c i a em U T I ; 
f) e x a m e s c o m p l e m e n t a r e s ( T A C , l í q u o r e a n g i o g r a f i a ) ; 
g) t r a t a m e n t o ; 
h) c o m p l i c a ç õ e s ( v a s o e s p a s m o , h i d r o c e f a l i a , r e s s a n g r a -
m e n t o , m o r t a l i d a d e ) ; 
i) s e g u i m e n t o ( t e m p o , q u e i x a s r e s i d u a i s , d e f i c i t s p e r m a -
n e n t e s , d e s a b i l i d a d e f i n a l ) ; 
j) c o r r e l a ç ã o e n t r e o grau c l í n i c o na a d m i s s ã o e p r o g -
n ó s t i c o . 
3.4 M E T O D O L O G I A E S T A T Í S T I C A 
Para a a v a l i a ç ã o geral dos r e s u l t a d o s o b t i d o s por i n t e r -
m é d i o das i n f o r m a ç õ e s c o n s t a n t e s no i n s t r u m e n t o de p e s q u i s a op-
t o u - s e , i n i c i a l m e n t e , por uma a n á l i s e d e s c r i t a d e s t e s g r u p o s em 
e s t u d o . 
Na a n á l i s e e s t a t í s t i c a d e s t e t r a b a l h o f o r a m u t i l i z a d o s os 
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t e s t e s nao p a r a m é t r i c o s X ( q u i - q u a d r a d o ) , " F i s h e r " e " P r o v a da 
M e d i a n a " (este no caso do d e s v i o p a d r ã o e x t r a p o l a r a m é d i a ) e o 
t e s t e p a r a m é t r i c o "t de S t u d e n t " . T o d o s os t e s t e s u t i l i z a d o s fo-
ram para o c a s o de d u a s a m o s t r a s i n d e p e n d e n t e s . 
U t i l i z o u - s e , t a m b é m , o nível de s i g n i f i c â n c i a (ou p r o b a -
b i l i d a d e de s i g n i f i c â n c i a ) de 0 , 0 5 (ou 5 % ) , por s e r um n í v e l 
m a i s u n i v e r s a l de ser t r a b a l h a d o . No c a s o do t e s t e de " F i s h e r " , 
o m e s m o da p r o b a b i l i d a d e s e x a t a s na sua a p l i c a ç ã o . 
4 R E S U L T A D O S 
4.1 L E V A N T A M E N T O E C O R R E L A Ç A O DE D A D O S 
4 . 1 . 1 I d a d e 
A i n c i d ê n c i a por faixa e t á r i a da HSA de e t i o l o g i a não 
d e f i n i d a e por r u p t u r a de a n e u r i s m a é d e m o n s t r a d a na T a b e l a 1 . 
Pela a n á l i s e e s t a t T s t i c a , v e r i f i c o u - s e q u e não e x i s t e d i f e r e n ç a 
s i g n i f i c a t i v a e n t r e os g r u p o s ( t c a - | c
= 1 » 6 4 ; ^ t a b = 
p > 0 ,05) . 
T a b e l a 1 - I N C I D Ê N C I A DE HSA - D I S T R I B U I Ç Ã O POR F A I X A 
E T Á R I A , M Í D I A E D E S V I O P A D R Ã O ( s ) . 
IDADE END RAI 
( A N O S ) 
1 1 - 2 0 4 0 
2 1 - 3 0 7 6 
3 1 - 4 0 1 3 16 
4 1 - 5 0 12 18 
5 1 - 6 0 8 14 
61 -70 3 6 
7 1 - 8 0 2 0 
M í D I A 41 a n o s 45 
s 4,31 a n o s 7 , 1 4 a n o s 
4 . 1 . 2 S e x o 
O b s e r v o u - s e a s e g u i n t e d i s t r i b u i ç ã o por sexo nos d o i s 
g r u p o s , c o n f o r m e a T a b e l a 2 e o G r á f i c o 1. 
T a b e l a 2 - I N C I D Ê N C I A DE HSA - D I S T R I B U I Ç Ã O POR S E X O . 
SEXO END RA I 
F e m . 
M a s c . 
Total 
25 (51 ,0%) 36 ( 60 ,1 
24 ( 4 9 , 0 % ) 24 ( 4 0 , 0 % ) 
49 ( 1 0 0 , 0 % ) 60 ( 1 0 0 , 0 % ) 
G r á f i c o 1 - I N C I D Ê N C I A DE HSA - D I S T R I B U I Ç Ã O POR S E X O 
NO de 







F e m . M a s c . 
Q HSA de e t i o l o g i a não d e f i n i d a ( E N D ) 
^ HSA por r u p t u r a de a n e u r i s m a i n t r a c r a n i a n o 
( R A I ) 
Pela a n á l i s e e s t a t í s t i c a , o b s e r v o u - s e q u e os g r u p o s em 
2 
e s t u d o nao a p r e s e n t a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s (X c a -j c = 0 , 8 7 ; 
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X t ^ > 8 4 ; p > 0 , 0 5 ) , e m b o r a p o s s a ser o b s e r v a d a uma t e n d e n -
cia para o p r e d o m í n i o do s e x o f e m i n i n o nos c a s o s de RAI . 
4 . 1 . 3 D o e n ç a s a s s o c i a d a s 
Na T a b e l a 3 e n c o n t r a m - s e r e l a c i o n a d a s as p r i n c i p a i s do-
e n ç a s que o c o r r e r a m a s s o c i a d a s ã H S A . U t i l i z o u - s e o q u i - q u a d r a -
do para a a n á l i s e de h i p e r t e n s ã o a r t e r i a l s i s t ê m i c a e o t e s t e 
de F i s h e r para as d e m a i s . Não f o r a m o b s e r v a d a s d i f e r e n ç a s es-
t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s e n t r e os g r u p o s . 
2 2 
H i p e r t e n s ã o a r t e r i a l s i s t ê m i c a (X c a - | c
 = l » 4 7 ; X tab = 3 ' ^ ' 
p > 0 , 0 5 ) 
D i a b e t e s ( P p = 0 , 3 3 6 ; P t a b = 0 > 0 5 ) 
C a r d i o p a t i a ( P p = 0 , 0 8 8 ;
 p
t a b
= 0 » 0 5 ) 
B l a s t o m i c o s e s u l - a m e r i c a n a , rim p o l i c í s t i c o , h i p e r t i r e o v 
d i s m o e d e m ê n c i a (Pp = 0 ,31; = 
T a b e l a 3 - I N C I D Ê N C I A DE D O E N Ç A S A S S O C I A D A S A H S A . 
E N D RA I 
H I P E R T E N S Ã O A R T E R I A L S I S T Ê M I C A 1 1 ( 2 2 , 4 % ) 6 ( 1 0 , 0 % ) 
D I A B E T E S M E L L I T U S 2( 4 , 0 % ) 1( 1 , 7 % ) 
C A R D I O P A T I A (COM A R R I T M I A 
C A R D Í A C A ) 3( 6 , 1 % ) 
B L A S T O M I C O S E S U L - A M E R I C A N A 1( 2 , 0 % ) 
RIM P O L I C Í S T I C O 1( 1 , 7 % ) 
H I P E R T I R E O I D I S M O 1( 1 , 7 % ) 
D E M Ê N C I A 1( 1 , 7 % ) 
T O T A L 1 7 ( 3 4 , 5 % ) 1 0 ( 1 6 , 7 % ) 
4 . 1 . 4 G r a u c l i n i c o na a d m i s s ã o 
Os p a c i e n t e s f o r a m a d m i t i d o s ao h o s p i t a l num p e r í o d o q u e 
v a r i o u de 1 hora a 30 dias a p ó s a o c o r r ê n c i a da h e m o r r a g i a , com 
m é d i a de 6 d i a s no g r u p o E N D e 7 d i a s no g r u p o RAI , s e n d o e n t ã o 
c l a s s i f i c a d o s de a c o r d o com a e s c a l a de H u n t e H e s s m o d i f i c a -
, 26 
da , c o m o se s e g u e : 
I - A l e r t a , sem d e f i c i t focal h e m i s f é r i c o , com ou sem pa-
r a l i s i a de n e r v o c r a n i a n o u n i l a t e r a l ; 
II - s o n o l e n t o / d e s o r i e n t a d o / c o n f u s o ; 
III - d e f i c i t focal h e m i s f é r i c o ; 
IV - m u i t o s o n o l e n t o , com ou sem d e f i c i t f o c a l h e m i s f é r i -
co ; 
V - i n c o n s c i e n t e / d e s c e r e b r a d o . 
A a n á l i s e e s t a t í s t i c a do grau c l i n i c o na a d m i s s ã o m o s -
trou uma d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a , q u e r q u a n d o a n a l i s a d o s g l o -
b a l m e n t e , q u e r q u a n d o a n a l i s a d o s a g r u p a d o s os g r a u s I e II com 
III e IV ( X 2 c a l c = 5 , 6 7 ; X
2
t a b = 3 , 8 4 ; p < 0 , 0 5 ) . 
T a b e l a 4 - GRAU C L I N I C O NA A D M I S S Ã O A P O S H S A . 
G END RAI 
I 27 ( 5 5 , 1 % ) 28 ( 4 6 , 7 % ) 
II 16 ( 3 2 , 6 % ) 13 ( 2 1 , 6 % ) 
III 4 ( 8 , 2 % ) 19 ( 3 1 , 7 % ) 
IV 2 ( 4 , 1 % ) 
4 . 1 . 5 T e m p o de i n t e r n a m e n t o 
A d u r a ç ã o m é d i a de p e r m a n ê n c i a h o s p i t a l a r e em U n i d a d e 
de T e r a p i a I n t e n s i v a e s t ã o e x p r e s s a s , em d i a s , na t a b e l a a b a i -
x o . Pela a n á l i s e e s t a t í s t i c a , u t i l i z a n d o - s e a P r o v a da M e d i a n a 
para o t e m p o de i n t e r n a m e n t o , o b s e r v o u - s e d i f e r e n ç a s i g n i f i c a -
tiva e n t r e os g r u p o s (
x 2
t a b















m e s m o não o c o r r e u com r e l a ç ã o ao t e m p o de p e r m a n ê n c i a em UTI , 
o n d e o t e s t e t não m o s t r o u d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a e n t r e os 
g r u p o s ( t c a l c = l ,48;
 t
t a b
 = 1 > 6 7 > P > 0 , 0 5 ) . 
T a b e l a 5 - D U R A Ç A O M Í D I A DE P E R M A N Ê N C I A H O S P I T A L A R E EM 
U N I D A D E DE T E R A P I A I N T E N S I V A . 
T E M P O 
END RAI 
( M Í D I A / D I A S ) 
I N T E R N A M E N T O 1 1 20 
UTI 3 4 
4 . 1 . 6 E x a m e s C o m p l e m e n t a r e s 
4 . 1 . 6 . 1 T o m o g r a f i a axial c o m p u t a d o r i z a d a - A t o m o g r a f i a foi 
r e a l i z a d a em 33 p a c i e n t e s do g r u p o E N D , c o r r e s p o n d e n d o a 6 7 , 3 % 
dos c a s o s e em 42 p a c i e n t e s do g r u p o RAI , c o r r e s p o n d e n d o a 
7 0 , 0 % dos c a s o s . Os a c h a d o s d e s t e e x a m e s ã o d e m o n s t r a d o s na Ta-
bela 6 . A a n á l i s e e s t a t í s t i c a para c a d a a s p e c t o t o m o g r á f i c o uti-
l i z o u o q u i - q u a d r a d o para e x a m e s n o r m a i s , p r e s e n ç a de HSA e hi-
d r o c e f a l i a , e o t e s t e de F i s h e r para h e m o r r a g i a v e n t r i c u l a r , is-
q u e m i a e e d e m a . F o r a m o b s e r v a d a s d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s en-
tre os dois g r u p o s a p e n a s q u a n d o a n a l i s a d a a v a r i á v e l h e m a t o m a 
i n t r a p a r e n q u i m a t o s o ( P p = 0 , 0 3 ; P t a b = 0 , 0 5 ) . Para as d e m a i s não 
h o u v e d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a . 
E x a m e normal ( X 2 c a ] = 1 ,1 5 ;
 x 2
t a b
= 3 , 8 4 ; p > 0 , 0 5 ) 
P r e s e n ç a de HSA ( X 2 c a ] =3 ,36 ; X
2
t a b = 3 , 8 4 ; p > 0 , 0 5 ) 
H e m o r r a g i a v e n t r i c u l a r ( P = 0 , 3 1 ; P t a b = 0 , 0 5 ) 
H i d r o c e f a l i a ( X 2 c a l c = 0 ,001 ; X
2
t a b = 3 , 8 4 ; p > 0 , 0 5 ) 
I s q u e m i a ( P p = 0 , 5 0 ;
 p
t a b =
0 > 0 5 ) 
E d e m a ( P p = 0 ,31; P t a b = 0 , 0 5 ) 
T a b e l a 6 - A C H A D O S DE T O M O G R A F I A A X I A L C O M P U T A D O R I Z A D A 
NA H S A . 
END RAI 
N O R M A L 8 (24 ,2%) 6 ( 1 4 , 6 % ) 
HSA ( C I S T E R N A S E/OU 
18 (54 ,5%) 1 4 ( 3 3 , 3 % ) 
S U L C O S 
H E M O R R A G I A 
1 ( 3 ,0%) 3( 7 , 1 % ) 
V E N T R I C U L A R 
H I D R O C E F A L I A 7 (21 ,2%) 9 ( 2 1 , 4 % ) 
H E M A T O M A 
6 ( 1 4 , 3 % ) 
I N T R A P A R E N Q U I M A T O S O 
I S Q U E M I A 1 ( 3 ,0%) 1( 2 , 4 % ) 
E D E M A 2( 4 , 8 % ) 
4 . 1 . 6 . 2 L í q u o r - Foi r e a l i z a d a p u n ç ã o l o m b a r em 33 p a c i e n t e s 
do g r u p o E N D , c o r r e s p o n d e n d o a 6 7 , 3 % dos c a s o s e 21 p a c i e n t e s 
do g r u p o RAI , c o r r e s p o n d e n d o a 3 5 , 0 % dos c a s o s . A p e n a s d o i s 
p a c i e n t e s do g r u p o END a p r e s e n t a r a m l T q u o r n o r m a l ( 4 , 1 % ) . Os 
d e m a i s p a c i e n t e s t i n h a m l T q u o r h e m o r r á g i c o , com n ú m e r o v a r i á -
vel de e r i t r õ c i t o s ou x a n t o c r õ m i c o . 
4 . 1 . 6 . 3 A n g i o g r a f i a - A m a i o r i a dos p a c i e n t e s do g r u p o END 
foi s u b m e t i d a ã p a n a n g i o g r a f i a c e r e b r a l . O i t o d e l e s f o r a m sub-
m e t i d o s a uma s e g u n d a a n g i o g r a f i a ( 1 6 , 3 % ) , não s e n d o o b s e r v a d o 
n e n h u m f a 1 s o - n e g a t i v o . 
A a n g i o g r a f i a c e r e b r a l foi t a m b é m u t i l i z a d a para a v a l i a -
ção de v a s o e s p a s m o , o qual foi c l a s s i f i c a d o em g r a u s a n g i o g r ã -
2 6 ~ 
f i c o s , c o n f o r m e d e s c r i ç ã o a b a i x o : 
AGQ - sem v a s o e s p a s m o ; 
AG-| - d i â m e t r o v a s c u l a r r e d u z i d o a t é 5 0 % ; 
A G ^ - d i â m e t r o v a s c u l a r r e d u z i d o de 50% a 7 5 % ; 
A G 3 - d i â m e t r o v a s c u l a r r e d u z i d o a l é m de 7 5 % . 
A d i s t r i b u i ç ã o p e r c e n t u a l dos e x a m e s a n g i o g r ã f i c o s e n t r e 
os dois g r u p o s é e x p r e s s a na T a b e l a 7 . 
T a b e l a 7 - P A N A N G I O G R A F I A E C A R O T I D O A N G I O G R A F I A 
NA H S A . 
END RAI 
PAN 44 ( 8 9 , 8 % ) 19 (31 ,7%) 
CAG 0 5 ( 1 0 , 2 % ) 41 ( 6 8 , 3 % ) 
T O T A L 49 ( 1 0 0 , 0 % ) 60 ( 1 0 0 , 0 % ) 
4 . 1 . 7 T r a t a m e n t o 
Os p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de HSA de e t i o l o g i a não d e f i n i d a 
r e c e b e r a m t r a t a m e n t o c l í n i c o que c o n s i s t i u em r e p o u s o por perío-
do m é d i o de 11 d i a s , e m e d i d a s t e r a p ê u t i c a s a s s o e i a d a s , c o n f o r m e 
t a b e l a a b a i x o : 
T a b e l a 8 - M E D I D A S T E R A P Ê U T I C A S A S S O C I A D A S AO 
T R A T A M E N T O DE HSA DE E N D . 
B E N Z O D I A Z E P l N I C O S 
C O R T I C O S T E R O I D E S 
A N T I F I B R I N O L l T I C O S 
A N T I H I P E R T E N S I VOS 
D I U R É T I C O S 
49 P A C I E N T E S ( 1 0 0 , 0 % ) 
30 P A C I E N T E S ( 61 ,2%) 
12 P A C I E N T E S ( 2 4 , 5 % ) 
05 P A C I E N T E S ( 1 0 , 2 % ) 
02 P A C I E N T E S ( 4 , 0 % ) 
Os p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de HSA por r u p t u r a de a n e u r i s m a 
i n t r a c r a n i a n o , a 1ém d e , em sua m a i o r i a , r e c e b e r e m t r a t a m e n t o se-
m e l h a n t e aos p a c i e n t e s do g r u p o E N D , f o r a m s u b m e t i d o s a i n t e r -
v e n ç ã o c i r ú r g i c a em t o r n o do q u i n t o dia de i n t e r n a m e n t o e décimo 
s e g u n d o dia p õ s - h e m o r r a g i a , c o n f o r m e a T a b e l a 9: 
T a b e l a 9 - I N T E R V E N Ç Õ E S C I R O R G I C A S R E A L I Z A D A S NA HSA 
POR R A I . 
C 0 L 0 C A Ç A 0 DE C L I P E NO A N E U R I S M A 
C O B E R T U R A DO A N E U R I S M A 
C 0 L 0 C A Ç A 0 DE CLIPE E C O B E R T U R A 
DO A N E U R I S M A 
C R A N I O T O M I A - A N E U R I S M A NAO 
V I S U A L I Z A D O 
C 0 L 0 C A Ç A 0 DE C L I P E NA A R T É R I A 
C E R E B R A L A N T E R I O R 
A N A S T O M O S E T Ê M P O R O - S I L V I A N A 
E L I G A D U R A DE C A R Ó T I D A E S Q U E R D A 
47 P A C I E N T E S ( 7 8 , 3 % ) 
06 P A C I E N T E S (10,1 
03 P A C I E N T E S ( 5 , 0 % ) 
02 P A C I E N T E S ( 3 , 3 % ) 
01 P A C I E N T E ( 1 , 6 % ) 
01 P A C I E N T E ( 1 , 6 % ) 
4 . 1 . 8 C o m p l i c a ç õ e s 
As p r i n c i p a i s c o m p l i c a ç õ e s o c o r r i d a s a p ô s a HSA são re-
l a t a d a s na t a b e l a a b a i x o e d e s c r i t a a s e g u i r . 
T a b e l a 10 - C O M P L I C A Ç Õ E S NA H S A . 
END RAI 
V A S O E S P A S M O 14 ( 2 8 , 6 % ) 25 ( 4 1 , 7 % ) 
H I D R O C E F A L I A 7 ( 1 4 , 3 % ) 9 ( 1 5 , 0 % ) 
R E S S A N G R A M E N T O 5 ( 1 0 , 2 % ) 1 ( 1 , 7 % ) 
H I P O N A T R E M I A 3 ( 5 , 0 % ) 
4 . 1 . 8 . 1 V a s o e s p a s m o - A p r e s e n ç a do e s p a s m o a r t e r i a l 5 c l a s s i -
f i c a d a a t r a v é s dos g r a u s angi o g r ã f i c o ^ £ d e m o n s t r a d a na Ta-
bela 1 1 . Â a n á l i s e e s t a t í s t i c a a t r a v é s do q u i - q u a d r a d o não se 
o b s e r v o u d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a e n t r e os d o i s g r u p o s q u a n d o 
2 2 
c o m p a r a d o s g l o b a l m e n t e ( x c a i c
= 4 > 4 7 ' > x tab = 5 ' 9 9 ' P > 0 > 0 5 ) > P o _ 
r é m , na c o r r e l a ç ã o u n i t á r i a p a r a o g r a u A G ^ o b s e r v o u - s e d i f e -
2 
rença s i g n i f i c a t i v a e n t r e os g r u p o s E N D e RAI (X c a - ] c
= 4 , 0 5 ; 
X 2 t . = 3 , 8 4 ; p < 0 , 0 5 ) . 
T a b e l a 11 - G R A U S A N G I O G R A F I COS ( A G ) DE V A S O E S P A S M O 
A P O S H S A . 
END RAI 
A G 0 35 ( 7 1 , 4 % ) 35 ( 5 8 , 3 % ) 
AG-j 12 ( 2 4 , 5 % ) 14 ( 2 3 , 3 % ) 
A G 2 02 ( 4 , 1 % ) 10 ( 1 6 , 7 % ) 
A G 3 1 ( 1 ,7%) 
4 . 1 . 8 . 2 H i d r o c e f a l i a - Esta c o m p l i c a ç ã o o c o r r e u em a p r o x i m a -
d a m e n t e 15% dos p a c i e n t e s do g r u p o END s e m e l h a n t e m e n t e ao gru-
po c o n t r o l e ( X 2 c a ] c = 0 ,001 ;
 x 2
t a b = 3 , 8 4 ; p > 0 , 0 5 ) . 
Em um p a c i e n t e de c a d a g r u p o foi n e c e s s á r i a a r e a l i z a -
ção de d e r i v a ç ã o v e n t r T c u l o - p e r i t o n e a l para a c o r r e ç ã o da h i -
d r o c e f a l i a . 
4 . 1 . 8 . 3 R e s s a n g r a m e n t o - P o d e ser c l a s s i f i c a d o em p r e c o c e , s e 
o c o r r e r d e n t r o de 30 d i a s a p ô s o p r i m e i r o e v e n t o e em t a r d i o , 
— -r ? ̂  
se a l é m d e s s e p e r í o d o . No g r u p o END o c o r r e r a m 4 c a s o s tar-
dios e 1 p r e c o c e , c o r r e s p o n d e n d o a 1 0 , 2 % do t o t a l . No g r u p o 
RAI o c o r r e u 1 caso t a r d i o , c o r r e s p o n d e n d o a 1,7% do t o t a l . No 
p r i m e i r o g r u p o h o u v e 2 e p i s ó d i o s de r e s s a n g r a m e n t o num m e s m o 
p a c i e n t e , o c o r r i d o s 3 e 10 m e s e s a p ó s a h e m o r r a g i a i n i c i a l 
( G r á f i c o 2 ) . Em a n á l i s e e s t a t í s t i c a , u t i l i z a n d o o t e s t e de F i -
s h e r , não h o u v e d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a e n t r e os d o i s g r u p o s 
( Pp-0 , 06 ; P u b = 0 , 0 5 ) . 
G r á f i c o 2 - R E S S A N G R A M E N T O NA H S A . 
N9 de 
c a s o s 
2 
1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ( t e m p o em 
m e s e s ) . 
4 . 1 . 8 . 4 M o r t a l i d a d e - A taxa de m o r t a l i d a d e foi de 2 , 0 % para 
o g r u p o END (01 ó b i t o ) e 1 5 , 0 % para o g r u p o RAI (9 ó b i t o s ) . Pe-
la a n á l i s e e s t a t í s t i c a , u t i l i z a n d o - s e o t e s t e de F i s h e r , o b s e r v a -
ram-se d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e os d o i s g r u p o s ( P p = 0 , 0 1 ; 
P t a b = 0 ' 0 5 ) -
4 . 1 . 9 S e g u i m e n t o 
4 . 1 . 9 . 1 T e m p o - 0 t e m p o m é d i o para o s e g u i m e n t o do g r u p o END 
foi de 4 anos e 9 m e s e s e para o g r u p o RAI de 2 a n o s e 7 m e s e s . 
0 g r a u de d e s a b i l i d a d e no s e g u i m e n t o m á x i m o do g r u p o E N D foi 
d e t e r m i n a d o i n d i v i d u a l m e n t e em toda a p o p u l a ç ã o e s t u d a d a , per-
m a n e c e n d o igual à q u e l e o b s e r v a d o ao fim do s e g u n d o ano de se-
g u i m e n t o , p e r í o d o após o qual não o c o r r e r a m r e s s a n g r a m e n t o s , in-
t e r n a ç õ e s de c a u s a n e u r o l ó g i c a e o d e f i c i t n e u r o l ó g i c o p e r m a n e -
ceu i na 1 t e r a d o . 
4 . 1 . 9 . 2 Q u e i x a s r e s i d u a i s - As p r i n c i p a i s q u e i x a s r e l a t a d a s , 
bem como a sua i n c i d ê n c i a p e r c e n t u a l se e n c o n t r a m r e l a c i o n a d a s 
na T a b e l a 1 2 . A p ó s a n á l i s e i n d i v i d u a l de cada q u e i x a , u t i l i z a n d o -
-se o t e s t e de F i s h e r para d i p l o p i a e o q u i - q u a d r a d o para as 
d e m a i s , não foi o b s e r v a d a d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a -
tiva e n t r e os g r u p o s . E n t r e t a n t o , as a l t e r a ç õ e s e m o c i o n a i s ti-
v e r a m p a r t i c i p a ç ã o i m p o r t a n t e no g r u p o R A I . 
C e f a l é i a ( X 2 c a l c = 0 , 1 3 ; X
2
t a b = 3 , 8 4 ; p > 0 , 0 5 ) 
T o n t u r a s ( X 2 c a ] c = l ,37 ; *
2
t a b = 3 , 8 4 ; p > 0 , 0 5 ) 
2 ? 
D e f i c i t s de m e m o r i a (X c a l =1 ,19; X t a b = 3 , 8 4 ; p > 0 , 0 5 ) 
D i p l o p i a (Pr = 0 , 3 4 ; P. . = 0 , 0 5 ) 
2 2 
A l t e r a ç õ e s e m o c i o n a i s (X c a i c
 = 3 ' 6 " ' ' x tab = 3 , ^ 4 ; P 5 * 0 » 0 5 ) 
A s s i n t o m á t i c o s ( X 2 c a ] c = l ,80 ;
 x 2
t a b
 = 3 » 8 4 ' . P> 0 , 0 5 ) . 
T a b e l a 12 - Q U E I X A S R E S I D U A I S A P O S H S A . 
END RAI 
CE FALE! IA 18 (36 ,7%) 20 (33 ,3%) 
T O N T U R A S 7 (14 ,3%) 1 4 (23 ,3%) 
D E F I C I T S DE 
M E M O R I A 
6 (12 ,2%) 12 (20 ,0%) 
D I P L O P I A 2 ( 4 ,1%) 1 ( 1 ,7%) 
A L T E R A Ç Õ E S 
E M O C I O N A I S 
3 ( 6 ,1%) 1 1 (18 ,3%) 
A S S I N T O M Á T I C O S 18 (36 ,7%) 15 (25 ,0%) 
4 . 1 . 9 . 3 D e f i c i t s p e r m a n e n t e s - Os p a c i e n t e s f o r a m s u b m e t i d o s 
a e x a m e c l í n i c o para a v a l i a ç ã o da e x i s t ê n c i a de d e f i c i t s n e u -
r o l ó g i c o s , c o n f o r m e d e s c r i t o na T a b e l a 1 3 , e p o s t e r i o r e n q u a -
d r a m e n t o na e s c a l a de d e s a b i l i d a d e ( T a b e l a 1 4 ) . A p ó s a n á l i s e 
i n d i v i d u a l de cada d e f i c i t n e u r o l ó g i c o , u t i l i z a n d o - s e o t e s t e 
de F i s h e r , n ã o foi o b s e r v a d a d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i -
f i c a t i v a e n t r e os d o i s g r u p o s . 
D e f i c i t m o t o r focal ( P p = 0 , 3 1 ; P t a b = 0 , 0 5 ) 
P a r a l i s i a ou p a r e s i a de n e r v o c r a n i a n o ( P p = 0 , 4 7 ;
 p
t a b = 
0 , 0 5 ) 
D i s t ú r b i o s da fala ( P p = 0 , 1 4 ;
 p
t a b = 0 » 0 5 ) 
D e f i c i t s e n s i t i v o ( P p = 0 , 2 9 ; P p = 0 , 0 5 ) 
T a b e l a 13 - D E F I C I T S P E R M A N E N T E S A P Ô S H S A . 
END RAI 
D E F I C I T M O T O R FOCAL 5 ( 1 0 , 2 % ) 10 ( 1 6 , 7 % ) 
1 ( 2 , 0 % ) 2 ( 3 , 3 % ) 
P A R A L I S I A / P A R E S I A 
DE N E R V O C R A N I A N O 
D I S T Ú R B I O S DA FALA 
( A S S O C I A D O S OU NAO 5 ( 8 , 3 % ) 
A D E F I C I T M O T O R ) 
D E F I C I T S E N S I T I V O 1 ( 2 , 0 % ) 
T O T A L 7 ( 1 4 , 3 % ) 14 ( 2 3 , 3 % ) 
4 . 1 . 9 . 4 D e s a b i l idade final - O e x a m e c l í n i c o , ao f i n a l do se-
g u i m e n t o , permi ti u g r a d u a r os p a c i e n t e s de 1 a 4 , c o n f o r m e e s c a -
la de d e s a b i l i d a d e d e s c r i t a no item 3 . 2 . Os r e s u l t a d o s o b t i d o s 
s e g u e m a b a i x o na T a b e l a 1 4 . A a n á l i s e e s t a t í s t i c a dos m e s m o s , 
a t r a v é s do t e s t e de F i s h e r , c o m p a r a n d o os g r a u s 1 e 2 com 3 e 4, 
não m o s t r o u d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a e n t r e os d o i s g r u p o s 
( P p = 0 , 2 5 ; P t a b = 0 , 0 5 ) . 
T a b e l a 14 - E S C A L A DE D E S A B I L I D A D E A P O S H S A . 
G END RAI 
1 36 ( 7 3 , 5 % ) 27 ( 4 5 , 0 % ) 
2 10 ( 2 0 , 4 % ) 20 ( 3 3 , 3 % ) 
3 2 ( 4 , 1 % ) 3 ( 5 , 0 % ) 
4 1 ( 1 , 7 % ) 
4 . 1 . 1 0 C o r r e l a ç ã o e n t r e o grau c l T n i c o na a d m i s s ã o e p r o g n ó s t i c o 
U t i l i z a n d o - s e a g r a d u a ç ã o e s t a b e l e d i d a pela e s c a l a de 
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H u n t e Hess m o d i f i c a d a , c o r r e i a c i o n o u - s e , a t r a v é s do t e s t e de 
F i s h e r , cada grau c l T n i c o i n d i v i d u a l m e n t e com os v a l o r e s o b t i d o s 
na e s c a l a de d e s a b i 1 i d a d e , c o m p a r a n d o os g r u p o s END e R A I . N ã o 
h o u v e d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e a m b o s . P os -
t e r i o r m e n t e , em a n á l i s e e s t a t í s t i c a , u t i l i z a n d o - s e do t e s t e de 
F i s h e r , foi c o r r e l a c i o n a d o cada grau da e s c a l a de d e s a b i 1 i d a d e 
com os g r a u s c l í n i c o s na a d m i s s ã o , não se o b t e n d o v a l o r e s s i g n i -
f i c a t i v o s e n t r e os dois g r u p o s . 
5 D I S C U S S Ã O 
5.1 C O N S I D E R A Ç Õ E S P R E L I M I N A R E S 
A n t e s de se d i s c u t i r os d a d o s d e s t a c a s u í s t i c a f a z - s e 
n e c e s s á r i o s i t u a r o p r e s e n t e e s t u d o d e n t r o da l i t e r a t u r a n e u r o -
c i r ú r g i c a . T r a t a - s e de um e s t u d o q u e , e m b o r a r e t r o s p e c t i v o , t e m , 
em seu s e g u i m e n t o c l i n i c o , e l e m e n t o s de d e f i n i ç ã o de p r o g n o s t i -
co e no g r u p o c o n t r o l e , a l g u n s f a t o r e s q u e o q u a l i f i c a m como 
p i o n e i r o na A m é r i c a L a t i n a . D e v e - s e t a m b é m c o n s i d e r a r q u e a 
g r a n d e m a i o r i a dos p a c i e n t e s do g r u p o em e s t u d o e a t o t a l i d a d e 
dos p a c i e n t e s do g r u p o c o n t r o l e são o r i u n d o s de um h o s p i t a l ge-
r a l , p r i v a d o , com f i n a l i d a d e a s s i s t e n c i a l , t e n d o s e u s p r o n t u á -
r i o s as l i m i t a ç õ e s que a o b j e t i v i d a d e d e s t e a t e n d i m e n t o i m p õ e . 
Por o u t r o l a d o , e s t e h o s p i t a l f o r n e c e u uma p o p u l a ç ã o de boas 
c o n d i ç õ e s s õ c i o - e c o n õ m i c a s , f a c i l i t a n d o o s e g u i m e n t o . 
C o n s i d e r o u - s e o n ú m e r o de p a c i e n t e s e n v o l v i d o s n e s t e es-
t u d o , s e n ã o i d e a l , o n e c e s s á r i o para os o b j e t i v o s a q u e se pro-
p õ e . No d e s e n v o l v i m e n t o do t r a b a l h o , f o r a m o b s e r v a d a s l i m i t a -
ç õ e s na a p r e c i a ç ã o da d e s a b i l i d a d e final pela f a l t a de a v a l i a -
ção das f u n ç õ e s c o g n i t i v a s ao final do s e g u i m e n t o , a qual se 
p r o c u r o u m i n i m i z a r a t r a v é s da a s s o c i a ç ã o de um q u e s t i o n á r i o pa-
d r o n i z a d o ã e s c a l a de d e s a b i l i d a d e . 
D e v e s e r e n f a t i z a d o q u e a s i g n i f i c â n c i a e s t a t í s t i c a não 
i m p l i c a n e c e s s a r i a m e n t e em s i g n i f i c â n c i a c l í n i c a , p o r i s s o res -
s a l t a r - s e - ã o v a l o r de c e r t o s r e s u l t a d o s e c o r r e l a ç õ e s em ter-
mos a b s o l u t o s n e s t a d i s c u s s ã o . 
5.2 E P I D E M I O L O G I A 
A i n c i d ê n c i a de HSA v a r i a c o n s i d e r a v e l m e n t e c o n f o r m e a 
p o p u l a ç ã o em e s t u d o . Na R o d é s i a , s o m e n t e 3,5 c a s o s por 1 0 0 . 0 0 0 
— 6 2 
h a b i t a n t e s sao d i a g n o s t i c a d o s a n u a l m e n t e . Em e s t u d o p o p u l a c i o -
nal s o b r e a i n c i d ê n c i a de HSA p r i m a r i a , r e a l i z a d o na N o v a Ze-
l â n d i a , num p e r í o d o de 2 a n o s , o b s e r v a r a m - s e 1 0 , 5 c a s o s por 
1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s no sexo m a s c u l i n o e 1 8 , 3 c a s o s por 1 0 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s no sexo f e m i n i n o ^ . Nos E s t a d o s U n i d o s , a taxa de mor-
t a l i d a d e d e v i d a a esta d o e n ç a , é de 16 por 1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e ^ 2 . 
No J a p ã o , a HSA c a u s a 25 ó b i t o s por 1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s por ano 
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e c o n t r i b u i com 6 , 6 % das c a u s a s de m o r t e s ú b i t a . 
Não se d i s p õ e de e s t u d o p o p u l a c i o n a l a nTvel n a c i o n a l . 
Na p r e s e n t e c a s u í s t i c a , a HSA de e t i o l o g i a não d e f i n i d a 
i n c i d i u p r e d o m i n a n t e m e n t e da t e r c e i r a ã q u i n t a d é c a d a de vida 
com m é d i a de 41 a n o s e d e s v i o - p a d r ã o de 4,31 a n o s , s e m e l h a n t e â 
m é d i a de 45 anos com d e s v i o - p a d r ã o de 7 , 4 3 a n o s , o b s e r v a d a no 
g r u p o c o n t r o l e de HSA por r u p t u r a de a n e u r i s m a . 
A r e v i s ã o da l i t e r a t u r a m o s t r a i n c i d ê n c i a m a i o r e n t r e a 
q u a r t a e q u i n t a d é c a d a s 2 2 , 2 6 , 3 1 »^3,^5,62 
A p r e d o m i n â n c i a no sexo m a s c u l i n o , d e s c r i ta por v á r i o s au-
tores 2 2 3 1 >^3,^5,62^ n ~ 0 r e p r o d u z i d a n e s t e e s t u d o o n d e , a l é m 
de não se o b t e r d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e 
os dois s e x o s , h o u v e d i s c r e t o p r e d o m í n i o e n t r e as m u l h e r e s no 
g r u p o dos p o r t a d o r e s de a n e u r i s m a s . 
Com b a s e n e s t e s d a d o s , a p e s a r da a m o s t r a g e m r e t r o s p e c t i -
v a , as duas p o p u l a ç õ e s aqui e s t u d a d a s são m u i t o s e m e l h a n t e s . 
5.3 A P R E S E N T A Ç Ã O C L I N I C A 
O t e m p o m é d i o d e c o r r i d o e n t r e a i n s t a l a ç ã o do q u a d r o e 
o i n t e r n a m e n t o h o s p i t a l a r foi de 6 dias para o g r u p o em e s t u d o 
( E N D ) e 7 dias para o g r u p o c o n t r o l e ( R A I ) . S p a l l o n e e c o l s . , e m 
1 9 8 6 , r e l a t a r a m , em e s t u d o r e t r o s p e c t i v o de 10 a n o s , um p e r í o d o 
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m é d i o de 6 d i a s e n t r e a h e m o r r a g i a e a a d m i s s a o h o s p i t a l a r , 
s i t u a n d o , a s s i m , a q u e l e s i n t e r v a l o s p r é - i n t e r n a m e n t o , a p a r e n t e -
m e n t e l o n g o s , d e n t r o de l i m i t e s t o l e r á v e i s para a d m i s s ã o em 
s e r v i ç o e s p e c i a l i z a d o . 
Para se e s t a b e l e c e r o grau c l i n i c o na a d m i s s ã o u t i l i z o u -22 
- s e a e s c a l a de H u n t e Hess m o d i f i c a d a , d e s c r i t a no i t e m 
4 . 1 . 4 . Esta o p ç ã o foi f e i t a pela f a c i l i d a d e de a d e q u a ç ã o dos 
d a d o s o b t i d o s nos p r o n t u á r i o s aos s e u s r e s p e c t i v o s g r a u s . Os 
r e s u l t a d o s d e s t a a n á l i s e e s t ã o e x p r e s s o s na T a b e l a 4 , o n d e se 
o b s e r v o u d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e os gru-
pos em e s t u d o , ãs c u s t a s da m e l h o r c o n d i ç ã o c l í n i c a na a d m i s s ã o 
dos p a c i e n t e s com HSA de e t i o l o g i a não d e f i n i d a , d i f e r e n ç a esta 
que se m o s t r a m a i s e v i d e n t e nos p a c i e n t e s adi mi t i d o s em grau 
I I I . N e n h u m p a c i e n t e foi a d m i t i d o em g r a u V . 
Na T a b e l a 5 , o n d e se r e l a t a a d u r a ç ã o m é d i a do p e r í o d o 
de h o s p i t a l i z a ç ã o , o b s e r v a - s e d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i -
f i c a t i v a e n t r e os dois g r u p o s com r e l a ç ã o ao t e m p o de i n t e r n a -
m e n t o , p o r é m , o t e m p o de p e r m a n ê n c i a em UTI foi s e m e l h a n t e . A 
d i f e r e n ç a de i n t e r n a m e n t o de 9 d i a s , sem e n v o l v e r a e s t a d a na 
U T I , s u g e r e que uma v a r i á v e l e x t e r n a , c o m o p o r e x e m p l o , o tra-
t a m e n t o c i r ú r g i c o tenha i n f l u í d o n e s t e r e s u l t a d o . 
5 .4 E X A M E S C O M P L E M E N T A R E S 
R e c e n t e m e n t e , foi e n f a t i z a d o o r i s c o da p u n ç ã o l o m b a r 
nos p a c i e n t e s com H S A . D u f f y , em 1 9 8 2 , r e p o r t o u 7 c a s o s em 55 
que d e t e r i o r a r a m em v i r t u d e de tal e x a m e , pela p r e s e n ç a de h e m a -
t o m a s i n t r a c e r e b r a i s " s i l e n c i o s o s " , s u g e r i n d o ser a t o m o g r a f i a 
axial c o m p u t a d o r i z a d a o e x a m e d i a g n ó s t i c o de e s c o l h a , d e v e n d o a 
p u n ç ã o l o m b a r ser e v i t a d a , ou p r o t e l a d a até que se o b t e n h a o 
1 6 
e x a m e t o m o g r a f i c o . Ja Patel e C l a r k , em 1 9 8 6 , a c r e d i t a m ser 
s e g u r o o e x a m e do l T q u o r nos p a c i e n t e s d e s p e r t o s e sem s i n a i s 
n e u r o l ó g i c o s f o c a i s e n e c e s s á r i o nos c a s o s de d ú v i d a , para a f a s -
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tar o d i a g n o s t i c o de m e n i n g i t e . Para L e b l a n c , a p u n ç ã o l o m b a r 
é o e x a m e de e s c o l h a , uma vez a f a s t a d a a p r e s e n ç a de h i p e r t e n s ã o 
i n t r a c r a n i a n a , para o d i a g n ó s t i c o p r e c o c e da HSA q u a n d o a t o m o -
29 43 
grafi a e f a l h a ' 
0 e x a m e do l T q u o r , a t r a v é s de p u n ç ã o l o m b a r , foi r e a l i z a -
da em 6 7 , 3 % dos p a c i e n t e s do g r u p o de HSA de e t i o l o g i a não d e f i -
nida e em 3 5 , 0 % dos p a c i e n t e s do g r u p o c o n t r o l e ( R A I ) . A p e n a s 2 
c a s o s , no p r i m e i r o g r u p o , a p r e s e n t a r a m l T q u o r n o r m a l ( 4 , 1 % ) . 
A l e x a n d e r e c o l s . , em 1 9 8 6 , em e s t u d o r e t r o s p e c t i v o de 
140 p a c i e n t e s com HSA e s p o n t â n e a de e t i o l o g i a não d e f i n i d a , cor-
r e l a c i o n a r a m a p r e s e n ç a de s a n g u e na t o m o g r a f i a com o p r o g n ó s t i -
c o . Há c o r r e l a ç ã o s i g n i f i c a t i v a com o g r a u c l i n i c o , p e r d a da 
c o n s c i ê n c i a , a u m e n t o no t a m a n h o dos v e n t r í c u l o s , d e f i c i t s i s q u ê -
m i c o s e o u t r a s c o m p l i c a ç õ e s . N ã o há c o r r e l a ç ã o s i g n i f i c a t i v a com 
e p i l e p s i a , h i p e r t e n s ã o a r t e r i a l p r e v i a m e n t e c o n h e c i d a ou d e t e c -
tada na a d m i s s ã o , r e s s a n g r a m e n t o , v a s o e s p a s m o a n g i o g r ã f i c o e 
e v o l u ç ã o c l i n i c a . G u r u s i n g h e e R i c h a r d s o n , em 1 9 8 4 , d e s e n v o l v e -
ram um m é t o d o para q u a n t i f i c a r a p r e s e n ç a de s a n g u e nas c i s t e r n a s 
e f i s s u r a s c e r e b r a i s v i s u a l i z a d a na T A C , o e s c o r e t o m o g r á f i c o , 
que c o n s i s t e na m e d i d a de m a i o r d i â m e t r o h o r i z o n t a l e v e r t i c a l 
do c o á g u l o v i s t o no p r i m e i r o e x a m e . E s t e s a u t o r e s d e m o n s t r a m 
que o e s c o r e é m e l h o r T n d i c e p r o g n ó s t i c o de v u l n e r a b i l i d a d e ã 
d i s f u n ç ã o n e u r o l ó g i c a i s q u ê m i c a do q u e a e v o l u ç ã o ou v a s o e s p a s -
No p r e s e n t e e s t u d o a d v e r t e - s e para o f a t o da T A C não ter 
sido r e a l i z a d a em t o d o s os p a c i e n t e s e ter f a l h a d o em i d e n t i -
f i c a r a HSA em o i t o p a c i e n t e s do g r u p o END e em seis p a c i e n t e s 
do g r u p o R A I , a p e s a r de que n e s t e s ú l t i m o s o e x a m e foi r e a l i -
z a d o ao final da p r i m e i r a s e m a n a . O u t r a o b s e r v a ç ã o recai s o b r e 
a não q u a n t i f i c a ç ã o da HSA nos e x a m e s r e a l i z a d o s , o q u e l i m i -
tou o seu uso para a d e f i n i ç ã o de p r o g n ó s t i c o . 
As t é c n i c a s a n g i o g r ã f i c a s d i s p o n T v e i s , a t u a l m e n t e , não 
i d e n t i f i c a m a c a u s a da HSA e n t r e 7% e 31% dos c a s o s 1 * 4 ' 2 6 , 2 7 ' 3 2 ' 3 6 
4 O 4 7 -
' N e s t e s c a s o s ha a i n d a que se c o n s i d e r a r o s a n g r a m e n t o 
s e c u n d á r i o â n e c r o s e de a d e n o m a s i n t r a s e l a r e s não s e c r e t o r e s e 
a não d e m o n s t r a ç ã o do a n e u r i s m a p o r : v a s o e s p a s m o , a l t e r a ç õ e s 
no f l u x o s a n g ü í n e o c e r e b r a l e a n e u r i s m a l o c a l i z a d o no e s p a ç o 
s u b a r a c n õ i de espi nhal 7,24,36,44,52,62^ 
Os d a d o s s o b r e a a n g i o g r a f i a c e r e b r a l dos p a c i e n t e s em 
e s t u d o e s t ã o r e s u m i d o s na T a b e l a 7 . A p e n a s 1 0 , 2 % dos p a c i e n t e s 
do g r u p o END não f o r a m s u b m e t i d o s a e s t u d o p a n a n g i o g r ã f i c o p o r 
se t r a t a r e m de p a c i e n t e s i d o s o s ou p o r a p r e s e n t a r e m c o m p l i c a -
ções de o r d e m c a r d i o v a s c u l a r e q u a n d o o q u a d r o c l í n i c o , os 
a c h a d o s t o m o g r ã f i c o s e a a n g i o g r a f i a c a r o t i d i a n a a p o n t a v a m pa-
ra a o r i g e m s u p r a t e n t o r i a l da l e s ã o . 
A a n g i o g r a f i a p o d e c a u s a r c o m p l i c a ç õ e s não e s p e r a d a s em 
q u a s e 10% dos c a s o s . Esta m o r b i d a d e e s t á f r e q ü e n t e m e n t e a s s o -
ciada aos p r o c e d i m e n t o s a n g i o g r ã f i c o s m ú l t i p l o s , r e a l i z a d o s em 
p a c i e n t e s sob m á s c o n d i ç õ e s c l i n i c a s , os q u a i s são m a i s s u j e i -
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tos a d e s e n v o l v e r d e s o r d e n s v a s c u l a r e s i s q u i m i c a s 
Q u a n t o ã i n d i c a ç ã o de uma s e g u n d a a n g i o g r a f i a hã c o n c o r -
d â n c i a na l i t e r a t u r a para a sua r e a l i z a ç ã o nos c a s o s de r e s s a n -
g r a m e n t o , q u a n d o s u r g e m d ú v i d a s no p r i m e i r o e x a m e e na o c o r r ê n -
cia de v a s o e s p a s m o que c o m p r o m e t a a s e g u r a n ç a do l a u d o a n g i o -
g r ã f i c o , p o d e n d o , n e s t e s c a s o s , r e p e t i r - s e a p e n a s o e x a m e de va-
sos e s p e c í f i c o s 2 0 ' 2 6 ' 3 6 ' ^ 0 . S e g u i n d o os c r i t é r i o s a c i m a , foi 
r e a l i z a d a uma s e g u n d a a n g i o g r a f i a em o i t o p a c i e n t e s do g r u p o 
E N D , não s e n d o o b s e r v a d o n e n h u m f a l s o - n e g a t i v o . C o n t u d o , d a d o s 
da l i t e r a t u r a m o s t r a m uma i n c i d ê n c i a de f a 1 s o s - n e g a t i v o s q u e 
varia de 1,8% até 7% M M , 6 2 
0 d e s e n v o l v i m e n t o de v a s o e s p a s m o e s t á r e l a c i o n a d o com a 
p r e s e n ç a de c o á g u l o s s a n g ü í n e o s nas c i s t e r n a s b a s a i s , os q u a i s 
p o d e m ser d e t e c t a d o s pela T A C . B a r l o w , em 1 9 8 5 , r e l a t o u uma in-
c i d ê n c i a de d e t e r i o r a ç ã o em 4% a 6% dos p a c i e n t e s com H S A de 
e t i o l o g i a não d e f i n i d a c o n t r a 25% a 42% dos p a c i e n t e s com HSA 
por r u p t u r a de a n e u r i s m a , s u g e r i n d o q u e a p r e s e n ç a de s a n g u e no 
e s p a ç o s u b a r a c n õ i d e não ê t o t a l m e n t e r e s p o n s á v e l p o r e s t a d e t e -
r i o r a ç ã o . N e s t e c a s o , o u t r a s d i f e r e n ç a s , c o m o p o r e x e m p l o , g e n é -
t i c a s e n t r e os d o i s g r u p o s de p a c i e n t e s , p o d e r i a m p r e d i s p o r ao 
d e s e n v o l v i m e n t o de v a s o e s p a s m o ^ . 0 m e s m o é o b s e r v a d o m u i t o ra-
r a m e n t e a p ô s a HSA d e v i d a a o u t r a s c a u s a s , c o m o m a l f o r m a ç õ e s 
a r t e r i o v e n o s a s ou t u m o r e s . N ã o se o b s e r v a c o r r e l a ç ã o e n t r e va-
s o e s p a s m o e s e x o , i d a d e , t a m a n h o do a n e u r i s m a , p r e s e n ç a de hi-
p e r t e n s ã o a r t e r i a l s i s t ê m i c a , a r t e r i o s c l e r o s e g e n e r a l i z a d a ou 
d i a b e t e s 2 8 
0 v a s o e s p a s m o no p õ s - o p e r a t õ r i o e c o r r e l a c i o n a d o com o 
grau c l i n i c o do p a c i e n t e , g r a u de v a s o e s p a s m o a n g i o g r ã f i c o pre-
- o p e r a t õ r i o e , p a r t i c u l a r m e n t e , com o m o m e n t o da i n t e r v e n ç ã o 
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c i ru rgic a 
0 v a s o e s p a s m o no p r e s e n t e e s t u d o , d e m o n s t r a d o na T a b e l a 
1 1 , o c o r r e u em 2 8 , 6 % dos p a c i e n t e s do g r u p o END e em 4 1 , 7 % dos 
p a c i e n t e s do g r u p o c o n t r o l e ( R A I ) , com d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a -
m e n t e s i g n i f i c a t i v a às c u s t a s do g r a u a n g i o g r ã f i c o 2 no g r u p o 
c o n t r o l e , s e m e l h a n t e ao d e s c r i t o por P i c k a r d e c o l s . , em 1 9 8 5 , 
k2 
em e s t u d o e x p e r i m e n t a l . A p e s a r d e s t a d i v e r g e n c i a de a c h a d o s 
a n g i o g r ã f i c o s , não se o b s e r v a r a m , ao final do s e g u i m e n t o , d i f e -
r e n ç a s e n t r e os g r u p o s q u a n d o s u b m e t i d o s ã e s c a l a de d e s a b i l i -
d a d e . C a b e aqui um q u e s t i o n a m e n t o s o b r e a v a l i d a d e da u t i l i z a -
ção do v a s o e s p a s m o , de f o r m a i s o l a d a , c o m o v a r i á v e l na d e t e r m i -
n a ç ã o do p r o g n ó s t i c o . 
5.5 T R A T A M E N T O 
A l e m do r e p o u s o e s e d a ç ã o , aos q u a i s t o d o s os p a c i e n t e s 
do g r u p o de HSA de e t i o l o g i a não d e f i n i d a f o r a m s u b m e t i d o s , 30 
d e l e s r e c e b e r a m c o r t i c o s t e r õ i d e s e 12 f i z e r a m uso de a n t i f i b r i -
n o l T t i c o s , c o n d u t a esta que m e r e c e s e r c o m e n t a d a . Os e f e i t o s dos 
e s t e r õ i d e s nas h e m o r r a g i a s i n t r a c r a n i a n a s f o r a m a v a l i a d o s em 
e s t u d o s de e x p e r i m e n t a ç ã o , s e n d o p r o v a d o q u e a d e x a m e t a s o n a é 
c a p a z de p r e v e n i r o e f e i t o r e b o t e q u e se s e g u e ã i n f u s ã o de 
d i u r é t i c o s o s m õ t i c o s e seu uso i s o l a d o leva ã d i m i n u i ç ã o g r a -
dual da p r e s s ã o i n t r a c r a n i a n a . P o r é m , a t é o p r e s e n t e , o uso de 
c o r t i c o s t e r õ i d e s com e s t e o b j e t i v o na HSA a i n d a é q u e s t i o n a d c 3 2 . 
Da m e s m a f o r m a os a n t i f i b r i n o l í t i c o s , q u e a l é m de d i m i n u i r o 
n ú m e r o de r e s s a n g r a m e n t o s , a u m e n t a m as t a x a s de c o m p l i c a ç õ e s 
i s q u ê m i c a s , h i d r o c e f a l i a , t r o m b o s e v e n o s a p r o f u n d a e t r o m b o e m -
b o l i s m o p u l m o n a r 6 , 2 7 , 2 8 , 3 9 , 4 6 > ^ p a r t i c i p a ç ã o dos a n t i f i -
b r i n o l T t i c o s e c o r t i c o s t e r õ i d e s no m a n e j o c l i n i c o da HSA j u s -
t i f i c a - s e p r i n c i p a l m e n t e pela i n e x i s t ê n c i a de o u t r a s s u b s t â n -
c i a s e f i c a z e s na p r e v e n ç ã o do r e s s a n g r a m e n t o e de o u t r a s com-
p l i c a ç õ e s 1 ' ^ . A h i p e r t e n s ã o a r t e r i a l s i t ê m i c a m e r e c e e s p e c i a l 
a t e n ç ã o , pois sua e l e v a ç ã o apôs a HSA p o d e ser de o r i g e m neu-
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r o g e n i c a por i s q u e m i a nos c e n t r o s r e g u l a d o r e s . A r e d u ç ã o ina-
d e q u a d a da p r e s s ã o a r t e r i a l n e s t a s c i r c u n s t â n c i a s p o d e p r e c i -
p i t a r l e s õ e s n e u r o l ó g i c a s ou a g r a v a r a q u e l a s i n d u z i d a s p e l o 
v a s o e s p a s m o 2 . Para se e v i t a r o s u r g i m e n t o da h i p e r t e n s ã o , 
nos p a c i e n t e s em m á s c o n d i ç õ e s , são u s a d o s a g e n t e s b e t a b l o q u e a -
d o r e s , c o m o o p r o p a n o l o l £ m c i n c o p a c i e n t e s do g r u p o END 
f o r a m u t i l i z a d o s a n t i h i p e r t e n s i v o s d u r a n t e a e v o l u ç ã o . 
0 g r u p o c o n t r o l e , f o r m a d o p e l o s p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de 
a n e u r i s m a , r e c e b e u , a l ê m do m a n e j o c l í n i c o s e m e l h a n t e ao g r u p o 
E N D , t r a t a m e n t o c i r ú r g i c o em t o r n o do d é c i m o s e g u n d o dia de 
hosp i ta 1i z a ç a o . Em 47 p a c i e n t e s foi r e a l i z a d a c r a n i o t o m i a com 
c o l o c a ç ã o de c l i p e no a n e u r i s m a . Em s e i s p a c i e n t e s foi r e a l i -
zada c o b e r t u r a do a n e u r i s m a com g a z e . Os p r o c e d i m e n t o s c i r ú r g i -
cos para os d e m a i s p a c i e n t e s e s t ã o r e l a c i o n a d o s na T a b e l a 9 . 
5.6 P R O G N O S T I C O 
D e n t r e as c a u s a s de d e t e r i o r a ç ã o c l í n i c a q u e c o s t u m a m 
o c o r r e r apôs a HSA d e s t a c a m - s e no p r e s e n t e e s t u d o , c o m o c o n -
t r i b u i n t e s para a m o r b i d a d e e m o r t a l i d a d e , o v a s o e s p a s m o , a 
h i p o n a t r e m i a , a h i d r o c e f a l i a e o r e s s a n g r a m e n t o , o p r i m e i r o jã 
d i s c u t i d o no item 6 . 4 . 
A h i p o n a t r e m i a a c o m p a n h a f r e q ü e n t e m e n t e o v a s o e s p a s m o 
mas p o d e , i s o l a d a m e n t e , ser a c a u s a de d e t e r i o r a ç ã o n e u r o l ó g i -
c a , c a u s a n d o , às v e z e s , não só d i s t ú r b i o s do s e n s ó r i o , como 
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t a m b é m d e f i c i t s n e u r o l ó g i c o s f o c a i s . tsta c o m p l i c a ç a o o c o r -
reu no g r u p o c o n t r o l e ( R A I ) com p a r t i c i p a ç ã o de três c a s o s os 
q u a i s , n a e v o l u ç ã o , f o r a m a ó b i t o . 
0 m e c a n i s m o p e l o qual a p r e s e n ç a de s a n g u e no e s p a ç o 
s u b a r a c n õ i d e i n d u z ã h i d r o c e f a l i a a i n d a não e s t á d e f i n i d o . 0 
d i a g n ó s t i c o é f a c i l m e n t e e s t a b e l e c i d o no p a c i e n t e q u e não re-
c u p e r a ou q u e a p r e s e n t a d e t e r i o r a ç ã o do e s t a d o de c o n s c i ê n c i a 
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após a h e m o r r a g i a . No p r e s e n t e e s t u d o , a h i d r o c e f a l i a c o n t r i -
buiu para a m o r b i d a d e , a f e t a n d o o grau de d e s a b i 1 i d a d e , c o n f o r -
me t a b e l a a b a i x o e teve p a r t i c i p a ç ã o no ó b i t o do g r u p o END e 
em dois c a s o s de ó b i t o no g r u p o c o n t r o l e ( R A I ) . 
T a b e l a 15 - D E S A B I L I D A D E F I N A L EM P A C I E N T E S COM 
H I D R O C E F A L I A PDS - HSA 
G R A U S DE END RAI 
D E S A B I L I D A D E (N<? DE C A S O S ) 
1 3 1 
2 1 5 
3 2 
4 - 1 
O r e s s a n g r a m e n t o o c o r r e u numa p r o p o r ç ã o de 1 0 , 2 % para o 
g r u p o em e s t u d o ( E N D ) , p o u c o s u p e r i o r aos v a l o r e s c i t a d o s na 
l i t e r a t u r a que a l c a n ç a m até 7% 6,10,22,30,40 ,^8 ̂  N q g r u p o c o n t r o _ 
le ( R A I ) o b s e r v o u - s e uma i n c i d ê n c i a de 1,7% p r ó x i m a à q u e l a de 
2 , 2 % ao a n o , no p r i m e i r o a n o , r e l a t a d a por N i s h i o k a e c o l s . em 
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e s t u d o c o o p e r a t i v o . Esta c o m p l i c a ç a o nao c o n t r i b u i u para a 
m o r t a l i d a d e nos g r u p o s e s t u d a d o s . 
E x i s t e m c o n t r o v é r s i a s s o b r e o papel da h i p e r t e n s ã o ar-
terial s i s t ê m i c a , a l t e r a n d o a m o r b i d a d e na h e m o r r a g i a s u b a r a c -
n õ i d e de e t i o l o g i a não d e f i n i d a . A l i t e r a t u r a atual r e l a t a a 
h i p e r t e n s ã o a r t e r i a l c o m o f a t o r i n d i c a t i v o de p i o r p r o g n ó s t i c o 
na H S A . P o r é m , a l o n g o p r a z o , o b s e r v a - s e q u e os p a c i e n t e s hi-
p e r t e n s o s a p r e s e n t a m e v o l u ç ã o s e m e l h a n t e aos n o r m o t e n s o s , ape-
sar das p i o r e s c o n d i ç õ e s c l i n i c a s dos p r i m e i r o s na a d m i s s ã o hos-
p i t a l a r . Nos e s t u d o s r e t r o s p e c t i v o s , o b s e r v a - s e , f r e q ü e n t e m e n t e , 
p r e j u í z o na s e l e ç ã o dos c a s o s e na d e t e c ç ã o de h i p e r t e n s ã o , i ri-
val i d a n d o - o s . Por o u t r o l a d o , nos e s t u d o s p r o s p e c t i v o s , a r e l a -
tiva r a r i d a d e da h e m o r r a g i a s u b a r a c n õ i d e r e s u l t a em b a i x o v a l o r 
e s t a t í s t i c o l i m i t a n d o a v a l i d a d e dos m e s m o s 1 0 ' . Na 
atual c a s u í s t i c a não se o b s e r v o u d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e sig-
n i f i c a t i v a e n t r e os g r u p o s em e s t u d o . A p e s a r de t e n d ê n c i a a 
p r e d o m í n i o da o c o r r ê n c i a de h i p e r t e n s ã o a r t e r i a l no g r u p o RAI , 
sua a s s o c i a ç ã o não c o n t r i b u i u s i g n i f i c a t i v a m e n t e p a r a a m o r b i d a -
de em n e n h u m dos g r u p o s . 
No p r e s e n t e e s t u d o não o c o r r e r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i -
vas e n t r e o g r u p o END e o g r u p o RAI q u a n t o ã p r e s e n ç a de q u e i -
xas r e s i d u a i s . Um total de 7 3 , 4 % dos p a c i e n t e s do g r u p o END e 
9 6 , 6 % dos p a c i e n t e s do g r u p o c o n t r o l e m a n i s f e t a r a m q u e i x a s se-
m e l h a n t e s . O s d e f i c i t s p e r m a n e n t e s , da m e s m a f o r m a , não diferiram 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e , o c o r r e n d o em 1 4 , 3 % no g r u p o END e 2 3 , 3 % do 
g r u p o c o n t r o l e . A d e s a b i l i d a d e f i n a l , c o n s e q ü e n t e m e n t e , f o i se-
m e l h a n t e para os dois g r u p o s . O b s e r v a - s e , a p ó s e s t a a n á l i s e , q u e 
e m b o r a sem d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a e n t r e os g r u p o s em e s t u d o , 
os n ú m e r o s a b s o l u t o s r e v e l a m q u e os p a c i e n t e s com HSA de e t i o -
logia não d e f i n i d a a p r e s e n t a m m e n o s q u e i x a s r e s i d u a i s e m e n o -
res d e f i c i t s p e r m a n e n t e s . S p a l l o n e e c o l s . , em 1 9 8 6 , c o n t r a r i a -
m e n t e , r e p o r t a r a m uma i n c i d ê n c i a m u i t o s u p e r i o r de d e f i c i t s 
n e u r o l ó g i c o s f o c a i s p e r m a n e n t e s no g r u p o de HSA por r u p t u r a de 
a n e u r i smas *'2. 
O u t r o s a u t o r e s e n f a t i z a m q u e as s e q ü e l a s e m o c i o n a i s e 
c o g n i t i v a s p ó s - h e m o r r a g i a s ã o m a i s r e l e v a n t e s q u e a d e s a b i l i -
d a d e f T s i c a No p r e s e n t e e s t u d o , t a i s s e q ü e l a s não f o r a m 
q u a n t i f i c a d a s , s e n d o os p a c i e n t e s dos g r u p o s em e s t u d o s u b m e -
t i d o s a e x a m e c l i n i c o ao final do s e g u i m e n t o e g r a d u a d o s con-
f o r m e e s c a l a de d e s a b i l i d a d e , c o m p l e m e n t a d a por q u e s t i o n á r i o 
p a d r o n i z a d o , d e s c r i t o s no item 3 . 2 , c u j o s r e s u l t a d o s são ex-
p r e s s o s na T a b e l a 1 4 , não h a v e n d o d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s eri 
tre os dois g r u p o s . 
A taxa de m o r t a l i d a d e , n o p r e s e n t e e s t u d o , a 1 c a n ç o u 2 , 0 % 
para o g r u p o END e 15,0% para o g r u p o c o n t r o l e ( R A I ) , com di-
f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e a m b o s . 
0 ú n i c o ó b i t o no g r u p o END foi d e v i d o ã i n s u f i c i ê n c i a 
r e s p i r a t ó r i a c o n s e q ü e n t e ã b r o n c o p n e u m o n i a . Nos p a c i e n t e s do 
g r u p o c o n t r o l e , q u e f o r a m a ó b i t o , o b s e r v a m o s três c a s o s de 
d i s t ú r b i o s h i d r o e l e t r o l T t i c o s , a s s o c i a d o s a e d e m a c e r e b r a l e 
h e m a t o m a i n t r a p a r e n q u i m a t o s o em um d e l e s , dois c a s o s a p r e s e n -
taram c o m p l i c a ç õ e s per e p õ s - o p e r a t õ r i a s , um c a s o de b r o n c o -
p n e u m o n i a com i n s u f i c i ê n c i a r e s p i r a t ó r i a e os três r e s t a n t e s 
a s s o c i a d o s a c o m p l i c a ç õ e s i s q u i m i c a s e h i d r o c e f a l i a . 
A l i t e r a t u r a m o s t r a uma taxa de m o r t a l i d a d e de 2% a 6% 
para o g r u p o de HSA de e t i o l o g i a não d e f i n i d a e de 37% a 58% 
para o g r u p o de HSA por r u p t u r a de a n e u r i s m a s 2 2 • 3 0 . 
6 C O N C L U S Õ E S 
O g r u p o em e s t u d o de HSA de e t i o l o g i a não d e f i n i d a ( E N D ) e 
o g r u p o c o n t r o l e de HSA por r u p t u r a de a n e u r i s m a i n t r a c r a n i a n o 
( R A I ) não a p r e s e n t a r a m d i f e r e n ç a s e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a 
q u a n t o ã i d a d e , ao s e x o , às d o e n ç a s a s s o c i a d a s , ao t e m p o de per-
m a n ê n c i a em U T I , aos a c h a d o s t o m o g r ã f i c o s , ãs q u e i x a s r e s i d u a i s , 
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